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1.- INTRODUCCIO N 
La producción cafetera paulatinamente se convirtió en la ba - 
se de la economía colombiana, a partir del momento en que la pro-
ducción del grano adquiere el mayor peso dentro de las exportacio 
nos del país. 
En la medida en qua el mercado se iba haciendo más atractivo, 
SEI fueron incrementando el número de productores, el área sembra-
.
da y con ello la producción. Esta tendencia anárquica en la pro-
ducción la presagiaba un futuro incierto a la nación, puesto que-
tendría como consecuencia lo que se presentía: una auporproducción 
del grano habida cuenta de que en otros paises se estaba presentan 
do el mismo fenómeno. Colaberalmente a esta situación se presenta 
un descenso en la demanda por la misma naturaleza del producto (exó 
tico) y por la tendencia de los consumidores a sustituirlo por bebi 
das como el té y otros de carácter estimulante. 
Los factores antes mencionados han originado en el país le acu-
mulación de grandes STOCKS (13.00C.000 de sacos aproximadamente) - 
-con las consecuentes repercusiones para la economía colombiana como 
son: por una parte, las grandes erogaciones que hace le Federación-
por almacenamiento, sin que éstas puedan ser recuperadas en el corto 
plazo; y por otra lado, las divisas que se dejan de percibir al no-
entrar esta producción en el mercado mundial. Ante este panorama - 
la Federación de Cafeteros he impulsado, los programas da desarrollo 
y diversificación dentro del espacio cafetero, como una forma da ate 
nuar el impacto producido por la crisis. 
Para el caso de la Sierra Nevada, marco del presente estudio, 
la producción de café ha tenido connotaciones especiales. Como lo 
seMala Avella: 
"El área en le Sierra Nevada se puede considerar como un aspa - 
cío de reciente apertura, a pesar de que hacia el comienzo de 
los años 20 existían ya algunas fincas cafeteras con cierto 
grado de tecnificación, no como producto da colonización aspo 
tánea, sino como erecto de la penetración de capitales extran 
jaras, bajo una forma similar a como se capitalizó la Zona 8a 
nanera. En esa época, se desarrollan fincas como Onaca, Cinci 
natti, Manzanares y Jirocasaca. 
rLa colonización cafetera como tal, surge a partir de 1948. co 
mo producto de la violencia política que vivid el interior del 
país, que hizo que grandes oleadas da campesinos desplazados 
de sus predios llegaran inicialmente como recolectores de café 
a les grandes heciendas.y simultáneamente se convertían en co 
lanzadores de la Reserva Forestal creada por Ley 2a. de 1.959. 
Sin embargo, es a partir da los aMos 60 cuando se considera al 
cultivo del café en la zona". (1). 
Otro factor importante es el contrabando, pués "Según la F 
deración de Cafeteros le producción de café estimada para la época 
(deceda del 70) en el Departamento del Magdalena era de 150.000 sa 
cos de 68 kilos grano seco de trilla, de los cuales sólo van a la F 
ración el 33.3% d sean 50.000 sacos; lo á restantes 100.000 sacos se 
len da contrabando para Venezuela y Centroamérica" (2) 
e 
••• 
ede • 
AVELLA, F. y Otros. El desarrollo de los Asentamientos Rurales 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, Tesis da Grado. Tomo II 
Universidad Tecnológica
. 
 del Magdalena. Facultad Economía ••• 
Agrícola, Santa Marta, 1,981. P. 168. 
Ibid,, P. 168. 
Finalmente el otro fenómeno que ha contribuido al descenso de - 
la dinámica de la producción 'de café en la Sierra Nevada es el culti 
vo de marihuana, originando la contracción del espacio cafetero como 
consecuencia de las condiciones de inseguridad, encarecimiento de la 
mano de obra, restricción da los cultivos de los productos alimenti-
cios y; por ende el encarecimiento del costo de la vida. Avella, - 
Francisco et al, anotan: "el frente cafetero que empieza a sufrir la 
crisis del desplazamiento de la mano da obre al cultivo de la mari - 
huana y ante la impesibillided da competir con los altos salarios 
del nuevo cultivo, llegando a atenuar su capacidad expansiva en las-
¿reas que antes. oran de colonización cafetera". (3) 
En lo concerniente a los programas de diversificación y desarro• 
lb o impulsados por la Federación, as importante resaltar que a pesar. 
de tener tres anos de vigencia, no ha tenido el éxito esperado en la 
Sierra Nevada. Según información del .Comité Departamental da Cafeta 
ros, le causa principal del fracaso de dichos programas obedece a que 
los productores (caficultores) carecen de garantías reales ( por ejeT 
pie titulo jurídico da propiedad) para beneficiarse de los créditos - 
otorgados por la Federación. 
Según el mismo Comité, la diversificación 59 dió inicialmente c en 
cultivos de pan-coger el cual arrojó excelentes resultados, autcabas te 
ciéndose las regiones donde se implementó y produjo excedentes que h a-
liaron problemas pare su comercialización. 
3.- Ihid., P. 168. 
Otro factor que ha incidido para impulsar la diversificación es 
la amenaza de la llegada de la Roya a la región, lo cual causaría un 
impacto socio-económico, como seria el desplazamiento a la total de-
saparición del pequeño agricultor, por les altos costos del control-
de la énfermedad; repercutiendo ello en movimientos poblacionales 
que se trasladarían a las ciudadee cercanas engrosando el ejército 
industrial da reserva, o e otras regiones donde pudieran 'reinstala 
se con su inevitable lucha por la tierra. 
Los elementos antes mencionados justifican la propuesta de un 
.ndevo modelo de manejo del espacio cafetero con el objeto de farrnu 
lar nuevas alternativas que tiendan a un mejoramiento del nivel d3 
vida del caficultor y a la economía tanto departamental como necio 
nl 
Para el desarrollo del estudio se toma como base el marco con 
ceptual establecido por Avella y' otros en: "El Desarrollo de los A sen 
tamientos Rurales en la Sierra Nevada de Santa Marta", debido a qu e-
es el estudio que más se ajusta a la realidad encontrada. 
1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION DEL MERCADO MUNDIAL DEL DAFE. 
"No se puede comprender la evolución y la complejidad del merca - 
do cafetero sino se tienen en cuenta sus principales características. 
Se tratado una materia prima destinada fundamentalmente al mercado 
exterior y como tal, está sujeta a las limitaciones que a través de 
diferentes investigaciones se han identificado para Las denominadas 
productos básicos. Estas características realmente constituyen un 
obstáculo para el comercio de éstos productos y por lo mismo para el-
crecimiento económico y social dolos paises que lo producen. 
Para las de origen agrícolas tenemos: 
1.- La inestabilidad de predios que origina fluctuaciones bruscas en-
los ingresos de los paises productores. En el caso del café, - 
la variabilidad intrínseca de la producción agrícola alcanza ni-
veles muy elevados, los incrementos en los precios generan aumen 
tos en la producción en plazos relativamente cortos, entre dos y 
cuatro años, y estos aumentos originan caídas en los precios por 
que el consumo no crece al mismo ritmo que la producción. 
De otra parte es conveniente señalar que los períodos cortos de-
buenos precios son excepción a la regla, que son seguidos por pe 
ríodos largos de depresión, y el problema se agrava si se consi-
dera que los incrementos en la producción crean la expectativa - 
anticipada de que bajaran los precios. 
2.- El crecimiento Onto_ del consumo. La bien conocida Ley de Engel 
explica este fenómeno, según esta Ley, la demanda de productos - 
alimenticios, crece a una tasa cada vez menor a medida que crece el 
ingreso. En el caso del café, el crecimiento del consumo en 1.962-
se estimaba en 2.5%, hoy se calcula en 1% (para 1.982) y correspon-
de al crecimiento de la población de los paises industrializados que 
son los compradores de.l.café. 
Es de anotar que la demanda de café es muy ineléstica al precio 
y al ingreso (ello come; producto de poseer un mercado regulado a ni-
vel mundial a través de la Organización Internacional del Café, don-
de se establece la cantidad a cdnsumirse, por parte de los paises 
compradores, siendo abastecida por los paises productores, los oda 
les se reparten el abastecimiento del producto, a través de cuotas 
estables para cada país, para el llamado Arlo Cafetero, con unos pre-
cios establecidos que oscilan entre US $1.20 a US$ 1.40 libra, para-
un mejor manejo delypercado del café), por lo menos dentro de cier-
tas márgenes, como pudo comprobarse durante el período de buenos pre 
cies, a partir de 1.975, cuando tuvieron que elevarse desde US$ 0.60 
a'US$ 3.0 por libra para qué disminuyera el consumo. 
Resumiendo entonces: si la demanda es inelástica las variacio-
nes en los precios están determinado fundamentalmente por la oferta, 
es decir por variaciones estacionales como heladas, huelgas de esti-
badores, problemas politices, de guerrillas, etc." (4) 
4) REVISTA ECONOMICA CAFETERA.- Federación Nacional de Cafeteros. - 
1.982 - Pág.' 5 - 8. 
1.2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 
El presente estudio sobra las alternativas de utilización del 
espacio cafetero en la Sierra Nevada se justifica por las siguien-
tes razones: 
Existe un espacio dentro de las tierras cafeteras que no se es 
tá utilizando adecuadamente, el cual tiene posibilidades de 
ser aprovechado eficientemente en forma económica para lo cual 
se propone la realización del presente trabajo. 
El manejo adecuado de este espacio podría permitir el abasteci 
miento por parte de los caficultores de la Sierra Nevada de - 
Santa Marta, de una serie de productos alimenticios que es ne-
cesario traerlos del interior del país con los consiguientes - 
costos de transporte y por ende el aumento en los precios de 
los mismos. 
Tal aprovechamiento del espacio cafetero tambien justifica la-
implementación de. proyectos de protección de cuencas hidrográ-
ficas con el fin de regular el caudal de los ríos que descien-
den de la Sierra Nevada y de las cuales dependen los cultivos-
comerciales del área plana el agua para el conSumo de los cen-
tros urbanos y para las minas del Cerrejón. Esta preservación 
de cuencas no solo tendría un objetivo ecológico, sino tambien 
uno económico, justificándose la inversión en reforestación y-
con ello la protección de aquellas. 
La incertidumbre del mercado cafetero por el exceso de oferta - 
que se ha presentado en todos los paises productores del grano - 
originando acumulación de gigantescos stocks. 
e) Los problemas de la demanda, pués antes que aumentar, se ha e 
ducido por el desplazamiento a productos como el té y otras be 
bidas similares, 
-9.. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
DiseNar un modelo de manejo del espacio cafetero que permita su utili-
zación racional eh correspondencia -a su potencialidad agrológica, eco-
nómica y social de tal manera que posibilite una mayar satisfacción a-
la población al!! asentada. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Formular alternativas productivas dentro del área a fin de superar - 
los afectos originados por la superproduución del grano. 
Prospectar hasta donde sea posible, la implementación de los progra-
mas de diversificación de cultivos en zonas cafeteras que podrlan con-
tribuir a solucionar el dáficit alimenticio que tiene el 'Departamento-
y cdner.d.rse en una fuente de ingresos para el caficultor que le per-
mita atenuar el impacto de la crisis, la conservación de los Recursos-
Naturales de la región con el objeto de sostener ingresos estables pa-
ra el campesino. 
1.4. H IPOTESI S 
El cinturór. cafetero de la Sierra Nevada de Santa Marta es un 
espacio que se encuentra subutilizado, si se tiene en cuenta quo - 
la mayoría de las fincas cafeteras sólo aprovechan, para el culti-
vo una reducida parte da su área. 
Por ello se requiere formular un conjunto de alternativas eco-
nómicas que conjugando las acciones endógenas desarrolladas por la-
comunidad en su gestión productiva con los programas propuestos po] 
el Comité del Magdalena, permitan dar respuesta a la crisis del Es. 
pacio Cafetero. 
El programa de diversificación del área cafetera debe ser el . 
resultado de lo que esté haciendo y está dispuesto a hacer el seri. 
cultor más el apoyo que debe brindar el Comité para lograr los objs 
tivos teniendo en cuenta las características socio-económicas de 1 a 
región. 
1.5. VARIABLES BASICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTUDIO. 
Las variables que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 
presente estudio son de tipo endógeno y exógeno. 
a) Variable Endógena: 
El conocimiento adquirido por la comunidad sobre el medio en - 
ejercicio de su actividad productiva, le ha permitido tener una-
visión global de la forma como puede obtener los elementosele - 
ceserios para su mejor estar. Este conocimiento sin embargo, - 
no basta para lograr los anhelos socio-económicos de los pobla-
dores del cinturón cafetero, por ello, se requiere da acciones-
institucionales que coadyuven a la consecución de los objetivos 
para su bienestar. 
Exógena: 
La variable exógena está representada por la gestión que eatá - 
desarrollando la FEDERACIGN NACIONAL DE CAFETEROS a través de - 
"Programas de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras". 
De lo interacción de estas dos variables es da donde se espera 
conseguir un modelo da manojo equilibrado del: uso del espacio cafe - 
toro, teniendo siempre presents, que sólo a partir de las esperien - 
cies de la comunidad(variable Endóoana) se podrán diseñar programas-
que permitan superar los problemas de los productores cafeteros. 
- 12- 
1,6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 
Para la realización del presente estudio se tuvieren, entre - 
otros, las siguientes limítecionss: 
Falta da una fuente de información actualizada por parte del - 
Comitá de Cafeteros del Departamento. 
Carencia de apoyo económico en el suministro de materiales indi 53 
pensables para llevar a cabo la investigación. 
La inseguridad reinante en la zona de estudio, esto como cense 
cuenca de la pugna que dejó el cultivo de la marihuana por un la 
do, y pcp el otro, la incursión de gentes que emigraron de la jo 
lencia. Lo anterior hizo que se descartaran las U.P,M. corroer en 
dientes el Distrito de San Pedro de la Sierra. 
La abstención por parte del productor pera suministrar informa( ión. 
Le ausencia de medios de transporte para la movilización en la ZO - 
na de estudio, además la dificultad que presenta el terreno poi SU 
mismarbopografle, 
Las investigaciones hechas en la región y que se pueden tomar ( orne 
Punto de referencia son insuficientes. 
le existencia de grupos guerrilleros, en la Sierra Nevada ha hs 
cho al productor reacio a brindar cualquier información y en ce ar 
tos casos a sentir temor. 
> 
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- El desconocimiento de la región en estudio por parte de los au - 
toree y la falta de un guía, no permitieron qua la investigación 
se realizara en un tiempo menor. 
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1.7. MARCO CONCEPTUAL 
1:7.1. Técnicas dé Producción: las técnicas como concepto 
operativo expresan el nivel de adecuación de los medios,de trabajo-
(Instrumentos, herramientas, etc.) a los.objetos de trabajo (suelos, 
aguas, bosques, etc.). Más ampliamente Lange define la técnica co-
mo: "El conjunto de medios que sirven para la realización del fin - 
junto con el medió de aplicarle": (5) 
Para la región en eatudie se utilizan las siguientes técnicas-
d8 producción: 
1.7.1.1. "Roceriat Toma. su nombre del americanismo "Roza" que 
significa cortar o desbrozar. Se practica casi exclusivamente en - 
bosques primarios y con el objetivo de.remover totalmente el bosque 
para "civilizar" la tierra, o sea, para utilizarla permanentemente-
bien sea para Cultivos o para pastos. Esta práctica centenaria an-
al pais es la desarrollada por la colonización campesina para con - 
seguir la propiedad de la tierra mediante la demostración del traba 
jo que se ha realizado en terrenos baldíos o de propiedad del Esta-
do (y algunas veces de particulares), segén lo demandan las leyes - 
de tierra. 
De este modo, prácticamente toda la ampliación de la frontera - 
agrícola- del país es atribuible a/ tipo de /a técnica de la rocería 
ya que las técnicas de avance sobre la selva por medie de la mecaniza 
cién, come; el caso del Brasil o Venezuela nu se conoci-In en Colombia. 
5) LANCE, Oscar. Economia Política F.C,E, México, 1.974, 134. 
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La rocería considera al bosque como un obstáculo, que debe ser 
removido para que la tierra produzca; a diferencia de la agricultura 
itinerante (llamada también de "tiempo en tiempo" y prácticada por - 
los indigenas y que consiste según Walters" en el conjunto de tem 
nicas que utilizan aquellos agricultores que solo disponen de los - 
aperos más primitives.:y que no pueden invertir ningón capital en el-
trabajo, cuya finalidad esencial de proporcionar alimento a ellos 
.
y 
a sus familiares" (6), que considera la regeneración de la vegeta - 
ción como un proceso natural que contribuye a que se pueda seguir - 
cultivando. 
Evidentemente es una teónica extensiva enaoposición a la roce - 
ría que lo que busca as implantar un ecosistema nuevo haciéndolo más 
intensivo. Sinsmbargo, los riesgos de producir un alto impacto am 
biental por la destrucción de las condicionas naturales, hacen que - 
la técnica sea inadecuada en muchos casos. 
Los pasos que se dan en esta técnica son: 
1..7.1.1.1. Saca o Extracción.- So seleccionan los árboles, se - 
aserran en el mismo sitio en que se cortan. Estas maderas son el pri 
mor producto del rocoso y con lo cual logra sobrevivir inicialmente. 
1.7.1.1.2. Tumba o Descumbre.- Se cortan el sotabosque y los ár 
bolas menos gruesos. Es la actividad que requiere más trabajo y lle-
va más tiempo. Estos descumbres también llamados "Rozas" y da donde 
deriva su nombre la técnica, se hacen buscando unir dos o tres tumbas 
6) WATTERS, R.F. La Agricultura Migratoria en América Latina, Cuader-
nos al Fomento Forestal de la FAO, Roma, 1.971, P. 3. 
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que formen una extensión relativamente amplia, ya que cada una no 
excede la hectárea. 
1.7.1.1.3. Quema.- Es la labor más importante de la roOería, 
aóruue es la que menos esfuerzo requiere, tiene que hacerse el - 
"candelazo" de tal forma, que no sólo alcance a quemar el área de-
cada descumbra,. sino los pedazos de bosques entre descumOre y des-
cumbre. 
Para quemar la mayor cantidad de bosques posible sin tener que 
tumbarlos o descumbrarlos se recurre a los vientos o a materias in-
flamables como gasolina o kerosene. Entre más grande sea al candela 
zo más éxito tiene la actividad. Por ello lo que se llama "Roza" es 
el área que se alcanzó a incendiar y no la tumba o descumbrada pro-
piamente dicha, esta área rozada (o incendiada) muchas veces llega-
a ser tres y cuatro Veces más extensa que la tumbada. 
La rocería trata de extender el fuego al máximo, con ello se - 
evita tener que usar más mano de obra para descumbrar. 
1.7.1.1.4. Siembra o Cosecha. Con las lluvias se siembra maíz, 
frijol y varios tubérculos como yuca, malanga, Mame, etc, para apro-
vechar los residuos orgánicos de las quemas. Estos residuos con las-
lluvias y el consecuente lavado, se pierden rápidamente por lo que el 
suelo no alcanza a producir más de dos cosechas seguidas en el mejor 
de los casos. 
1.7.1.1.5. Siembra de Pastos.- Para "civilizar" definitivamen-
te la tierra y evitar la regeneración natural, el siguiente paso da-
la técnica, es sembrar pastos, lo cual"valariza" la tierra adecuándo 
la y la coloca en el mercado para la ganadería. 
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1.7.1.1.6. Nueva "Tumba".- El trabajo del rocero continua al wla 
final de cada año con un nuevo "deacumbre" para formar una nueva ••• 
"roza". Este paso que permite continuar la actividad de la rocer la 
hasta que haya suficiente bosque, asegura también que pueda ir v en 
diendo
.
su "mejora" cada año con la seguridad de que el año sigui en 
te va a encontrar nuevo bosque para rozar. 
1.7.1.2. POLICULTIVO.- Es una técnica que se aplica permaner 
mente en sitio fijo. Al contrario de las anteriores no es migrat 
Permite la utilización productiva de varios estratos en donde SE 
bran diversos cultivos segdn el clima en que se encuentra, hay p 
cultivos de tierra cálida en donde alternan el maíz y el frijol 
yuca y el fríjol y otra gran variedad de tubérculos y algunos f; 
les en los estratos más bajos. 
te-
oria. 
siem 
olí - 
o la- 
uta - 
Hay politultivos en tierras hempladas, más complejos, donde 
na el plátano como sombrío del café o pl cacao conjunto con una 
cantidad de cultivos de pan-coger y frutales. 
El policultivo prácticamente no requiere abonamiento y utili; 
relativamente poca fuerza de trabajo, sobre todo cuando la mayo: 
te está en cultivos arbóreos que solo requieren ser recolectado! 
produce impacto ambiental cuando el suelo permanece cubierto y 
nopia Protege el suelo de las fuerzas de las lluvias que es una 
las causas más importantes do erosión. 
1.7.1.3. MONOCULTIVO.- Esta técnica consiste en sembrar un 
cultiva (monoespecifico) con uno alta densidad y en áreas relat 
mente extensas; para el uso de asta técnica se requiere de gran 
cantidades de subsidios energéticos representados en combustibl 
abonos, irrigación, etc. 
solo- 
iva - 
des - 
es, - 
lter 
gran 
a - 
par 
1-no 
ca 
de - 
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Requiere de sueles especiales que se pueden mecanizar y/o cul-
tivos mejorados genéticamente. que buscan aumentar la productividad-
de las cosechas, aunque de hecho pierden una serie de cualidades de 
las variedades nativas que rindan menos pero que son mas resistentes 
al ataqué de las plagas, a las sequías, etc. En el caso de la Sierra 
Nevada uno de los monocultivos que tienen mayor importancia es el Ca 
fé Caturra. 
El impacto que este cultivo de suelo limpio, que requiere un des 
yerbe permanente y que es sembrado en topografía abrupta está por es. 
tudiarse. Sinembargo hay antecedentes y bibliografías en sitias ene cm 
de se ha podido Comprobar un deterioro marcado del suelo, cuando no se 
cumplen o no se tienen en cuenta las prácticas de maneje que son muy 
exigentes en estos casos y requieren inversiones relativamente eleva ~I* 
das en obras de protección come al terreceoy drenaje lento. 
1.7.1.4. VARIABLES Y PARAMETROS DE LAS TECNICAS. 
Las variables a utilizar para calificar el tipo de técnicas son 
1.7.1.4.1. Uso del Espacio.- Explica la presión antrópical 0 se 
la mayor o menor frecuencia con que el hombre actúa sobre el espacio 
para explotarlo con una técnica determinada. Es una variable funda 
mental si se tiene en cuenta que el uso reiterado de ciertas técnica e 
sobre el mismo espacio puedo llevarlo al agotamiento y hacerlo impro 
ductivo cuando ce se realizan las medidas de conservacién adecuadas. 
Los parámetros utilizados para medir cualitativamehte la variab le 
son: 
1,7.1.4.1.1. Intensivo Permanente.- Cuando el espacio ea utiliz 
do con la aplicación de una determinada técnica durante fflás de diez •11.. 
(10) meses al año, continuo o discontinuo. 
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Para las técnicas agricolas se considera como intensivo el he - 
cho de que se obtengan más de dos cosechas al año, en cultivos per-
manentes o temporales. 
1.7.1.4.1.2. Intensivo Temporal: Cuando el espacio se utiliza - 
en forma continua b discontinua con una determinada técnica entre - 
seis (6).y diez (10) meses al año. Las técnicas agrícolas conside - 
ran como parámstro también el de obtener al menos una coseCha de cul 
tivo permanente o temporal. 
1.7.1.4.1.3. Extensivo. Cuando determinado lugar se utiliza por 
menee de seis (6) meses continuos o discontinuos con cultivos tempo-
rales sin importar el número de cosechas y se mantienen en barbecho-
o un proceso da regeneración por más de un año seguido. 
1.7.1.4.2.- TIPO DE ENERGIA UTILIZADA.- 
Es la variable que indica la forma como se aplica la fuerza de traba - 
jo o los, medios de trabajo para hacer posible la producción. Expresa 
la productividad del trabajo y por lo tanto es un indicativo del ni - 
val de desarrollo do las fuerzas productivas implícitas en la técnica 
utilizada. 
Los parámetros utilizados para analizar la tendencia de la varia - 
Ole- son
.
: 
1.7.1.4.2.1. Manual.- Cuando la técnica es aplicada en más da las 
2/3 partes del procedimiento ccn energía humana directamente o a tra-
vás- de herramientas simPles al objeto da trabajo. 
1.7.1.4.2.2. Mecánica.- En si caso de que se utiliza la energía-
de una máquina en más da las 2/3 partes del procedimiento. En la re - 
gión da estudiase observaron las máquinas accionadas por /a energía-
hidráulica. Como las despuipadoras y las máquinas Pelton (generado - 
ra.da energía). 
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1.7.1.4.3. FUERZA DE. TRABAJO. 
Es la variable que indica el nivel de empleo de la mano de obra 
medida en jornales (diasLhombre) según la técnica usada sobre una - 
hectárea de tierra 9 en una determinada faena o labor. 
Los parámetros utilizados son: 
1.7.1.4.3.1. Baja.- Cuando la cantidad de mano de obra utilizada 
no alcanza a representar un hombre/día/Ha. 
1.7.1.4.3.2. Media. Cuando se utiliza más da un hombre/día y me-
nos de dos por hectáreas. 
Cuaddo se utilizan más de dos jornales por h.sc 
tárea o forma. 
1,7.1.4.4. INSTRUMENTOS. 
Es la variable que expresa la tendencia a la utilización de me - 
dios de trabajo según el grado de complejidad que puede estar repre - 
sentado por herramientas o máquinas. Sus parámetros son: 
1.7.1.4.4.1. Simples.- tumido la mayor parte de las actividades 
de la técnica solo se utiliza herramienta para aplicar por medio de 
ello la fuerza de trabaja al objeto. 
1.7.1.4.4.2. Complejos.- Cuando la tecnología requiere máquinas, 
o sea aparatos que amplíen en la fuerza del trabajo, haciéndola más - 
productiva utilizando fuentes de energía diferente a la humana, como-
petróleo, electricidlid, etc. 
1.7.1.4.5.- OBJETO. 
Es la variable que indica el medio natural (o artificial) sobre 
el cual se ejecutd el trabajo. Los parámetros usados en el caso de la Sie 
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rra Nevada de Santa Marta, son: 
1.7.1.4.5.1. BosqUe: Pr.imario o Secundario, según el grado de 
intervención del hombre cón la técnica que utilice. 
1.7.1.4.5.2. Suelo: Proa en cultivos permanentes o transitorio, 
1.7.1.4.6. SUCESION. 
Esta variable muestra la forma como el medio natural cuando - 
58 explota con cualquier tecnolágía, pasa de un estado de squilibriel, 
a.otro, en donde por lo regular su flujo da energía se altera general 
mente o disminuye sensiblemente, por lo que se requiere un largo tiem 
po para que pueda regresar a su estado inicial. 
Los parámetros que indican la sucesión en el área son: 
1.7.1.4.6.1. Bosque Primarios-Cultivo-Pastizal. Que corresponde 
al uso de la técnica de la "Becaria" en el proceso que se ha llama - 
do de "civilizar" la tierra. 
1.7.1.4.6.2. Cultivo. Rastrojo (o Barbecho) Cultivo. Sucesión-
generada por el policultivo con cultivos temporales. 
FGRMAS DE PRODUCCION. 
Son combinaciones específicas do los factores da producción es-
tablecido por los productores en un momento histórico determinado. - 
Las combinaciones de estos factores están determinados por las rela-
ciones de producción antro los propietarios y los no propietarios, a 
través de las mercancías. 
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1.7.2.1. Intensiva.- Es la combinación de las grandes extensio-
nes de tierra en las que se hacen inversiones de capital relativamen 
te elevadas. También sa consideran intensivas los tipos de esplota-
ciónes que en pequeilas áreas realizan altas inversiones le que reper
. 
 
cute en una alta productividad, es el caso de la explotación del Ca-
turra. 
1.7,2.2, SEMI-INTENSIVA.- En esta forma de producción se combk 
nao el uso de pequeñas y medianas extensiones da tierra con el capi-
tal y el trabajo en cantidades que no alcanzan a ser tan significa --
tivas como el de las explotaciones intensivas, pero que sin astas in_ 
versiones no se podrían desarrollar la producción. 
1.7.2.3. SUBSISTENCIA. Los factores de producción que se combi, 
nan para establecer esta forma son: el uso de la mano de obra, como-
recurso fundamental, muy poco capital, muy poca tierra)  etc. Cuando 
el espacio da trabajo no absorvs totalmente la mano de obra familiar, 
este excedente tiene que desplazarse a trabajar como asalariado fue-
ra de la explotación, El capital aquí está representado por el pede 
zo de tierra y las herramientas utilizadas; la producción, una parta 
es para el consumo directo del productor y el excedente se lleva al-
mercado regional para, con el inareao percibido, adquirir los pro - 
duetos básicos que no produce. 
1.7.2,4. VARIASLES Y PARAMETFOS DE LAS FORMAS DE PRODUCCION. Se 
establecen seis (6) variables con sus raspectivos parámetros, dono 
tundo las condiciones económicas dn la población. 
1.7.2.4.1. EXTENSION DE LAS EXPLOTACIONES. 
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Es la variable que indica la extensión de la propiedad. 
Para el estudio se utiliza el criterio de intervalo de tamallo 
como: 
1.7.2.4.1.1. Grandes: De mas de 1.000 Has.; de 200 a 1000 Has. 
1.7.2.4.1.2. Medianas: De 50 a 200 Has.; de 10 a 50 Has. • 
1.7.2.4.1.3. Pequeñas: De 2 a 10 Has.; de manos de 2 Has. 
1.7.2.42. INVERSIONES. 
Es la cantidad de dinero invertida por unidad de área o por ac-
tividad en obras de infraestructura o bienes en general que no se re 
cuperan sino en el mediano y largo plazo; representado en el valor - 
de los elementos con los cuales se realiza la explotación. Los para 
metros para medirla son: 
1.7.2.4.2,1, Altas. La inversión se aproxima al promedio mas - 
elevado, 
1.7.2.4.2..2. Medias. La inversión se aproxima al promedio gene-
r.al. 
1.7.2.4.2.3. Bajas. La inversión seaproximael promedio mas bade. 
1.7.2.4.3. INSUMOS: 
Es la variable que indica la intensidad con que se realiza la ac 
tividad económica en la explotación. Incluye los elementos que se in 
troducen en el cultivo, que no se recuperan en el proceso da produc-
ción, sino que aparecen agregados en el producto obtenido. Los pará-
metros do la variable son: 
1.7.2.4.3.1. Alto. Aquí los insumos u costos por hectárea 
acercan al promedio mas elevado. 
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1.7.2.4.3.2. Medio: Los costos se aproximan al promedio general. 
1.7.2.4.3.3. Bajo: El costo se aproxima al promedio mas ba, 
1.7.2.4.4. PRECIO DE LA TIERRA. 
Es la variable que indica el precio de la tierra en las exploa. 
ciones, según su valor comercial, siendo éste última mayor que el ava 
1133 catastral. Los parámetros de la variable son: 
1.7.2.4.4.1. Alto. Cuando el precio se acerca al promedio mas - 
elevado. 
1.7.2.4.4.2. Medio. Se acerca al promedio general. 
1.7.2.4.4.3. Bajo se acerca al promedio más bajo. 
1.7.2.4.5. TIPO DE TRABAJO. 
Es la variable que explica el sistema da economía de la pr 
cián según el ritmo de relaciones de trabajo establecidas en la 
tación, dependiendo de que el trabajo utilizado sea asalariado 
liar. 
oduc - 
explo 
fent 
 
1.7.2.4.5.1. Asalariado. Cuando la mayor proporc56n de 1,,,  
'de trabajo utilizada en la explotación es remunerada. 
ft.w,rza 
 
1.7.2.4.5.2. Familiar. Cuando la mayor-proporcián de la fu 
de trabajo utilizada son de los miembros de la familia y no se 
remuneración en salarios. 
  
orza - 
 
  
reciba 
  
1.7.2.4.6. VALOR DE LA PRODUCCION 
Esta variable expresa el valor en pesos corriente producir. 
hectárea/año. Los parámetros establecidos son: 
 
por 
 
1.7.2.4.6.1. Alta. Cuando al valor do la producción se act rca al 
 
promedilo más alto. 
1.7.2.4.6.2. Media: Se acerca al promedio general. 
1.7.2.4.6.3. Bajo: Cuando el valor de la producción se acerca - 
al promedio más bajo. 
1.7.3.- ORGANIZACION SOCIAL. 
Como concepto operativo expresa las funciones do los diferentes indi 
viduos que constituyen al asentamiento humano. Estas funciones for-
man una red compleja do relaciones entre los individuos que especiali 
zan y unifican sus actividades para la realización de fines especifi-
cas, socialmente necesarios y determinados par la necesidad de produ-
cir sus medios de existencia. 
El aspecto transcendental de la organización, son las funciones desem 
penadas por los individuos dentro del sistema social. Estas funcio 
nee han sido determinadas, estructuralmente, por las relaciones socia 
les contraídas en el proceso productivo y expresan, por lo tanto, re-
laciones entre les individuos, pero no a través de productos o mercan 
cias, sino entre vínculos interpersonales y sociales. 
De la misma manera lo que se considera transcendente a nivel de con - 
cepto operacional, no son las relaciones sociales que constituyen un-
modo de producción o una formación social independiente de la volun - 
tad de los individuos y determinadas estructuralmente, sino los vin - 
culos establecidos voluntariamente por los individuos, entre si, pa - 
re el desempeno de sus funciones. 
* Los vínculos sociales son contactos directos o indirectos que mantie 
non voluntaria y conscientemente los individuos y que son determina 
dos por las relaciones sociales cuyo conjunto constituye la estruc 
tura social. 
- ZD 
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La organización social que se puede tipificar en el área de estu - 
dio es la siguiente: 
1.7.3.1. Campesino: El tipo de organización campesina está basada 
en la fijación de la fuerza de trabajo de la familia a una finca - 
o parcela de la cual se es 6 se espera ser propietario. La fuerza 
de trabajo suele ser excedente por lo cual parte de ella se emplea 
estacionalmente en otras fincas adquiriendo el carácter de semi-asa 
lanado. 
La unidad de prodUcción está basada en la familia y en algunas oca - 
siones en actividad de cooperación entre varias familias unidas por-
lazos de vecindarios, pera en general no existe la solidaridad como-
vínculo social fundamental, como en al caso de le organización comu-
nitaria. Por consiguiente, para la satisfacción de necesidades de - 
penden más de au producción y del dinero disponible que de la solida 
ridad del campesinado como organización social. 
Lo anterior no quiere decir qua no existe un sisteMa da ayuda entre-
vecinos, por ejemplo, para transportar enfermos do lugares lejanos o 
para ayudarse en caso de una calamidad (rnias cosechas, muertes, etc. 
1.7.3.2. VARIABLES Y PARAMETROS DE LA ORGAN1ZACION SOCIAL. 
Las variables que definen términos especlficos los diferentes tipos • 
de organización social en la Sierre Nevada, con sus respectivos pa - 
rámetros son: 
1.7.3.2.1. UNIDAD SOCIAL BASICA. 
Indica el nivel social más bajo a partir del cual se establecen los • 
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vínculos sociales entre los individuos que constituyen un esenta • 
miento. 
1.7.3.2.1.1. Co-Familiar: Cuando los vínculos se establecen ent. e 
las familias ligadas por lazos de parentesco, referido a un terri o 
rio determinado y con un sentimiento de pertenencia al mismo. 
Estos vínculos no están basados exclusivamente en la familia, sin o-
que se requiere da otras familias para qua se puedan establecer 
(por ejemplo: préstamo de herramientas etc.). 
1.7.3.2.1.2. Familiar: Cuando los vínculos están establecidos en 
tre las familias exclusivamente y dentro de éstas se dan las actí vi 
dadas necesarias para adelantar la producción. 
1.7.3.2.- PARTICIPACION SOCIAL.- 
Esta variable expresa el grado de conocimiento existente dentro d e- 
la población respecto al nivel de satisfacción de las necesidades bá 
sicas y el tipo de acciones realizadas para elevarlo tanto a nive 1 - 
social como a nivel individual. 
Los parámetros utilizados para indicar el grado de participación so-
cial son los siguientes: 
1.7.3.2.1. Activa: Cuando hay pleno conocimiento de las necesic 
des sociales y se utilizan los canales institucionales o informal 
para buscar su satisfacción. Esto fue la que se encontró en la 
nidad estudiada. 
1,7.3.2.3. TIPO DE PROPIEDAD O APROPIACION. 
Esta variable expresa relaciones entre los hombres a través de le me 
dios de producción, y por lo tanto, es la variable fundamental dE 1 - 
a - 
es- 
OMU 
proceso económico y debería sor parta del concepto operativo de - 
las formas de producción. 
Sinembargo se analiza en la organización social, precisamente 
por que, es el carácter económico de la variable al que en última - 
instancia determina el tipo de organización social. 
Los parámetros de esta variable y para nuestro caso son: 
1.7.3.2.3.1. Privada. Cuando el objeto de trabajo en explotado 
para beneficio exclusivo de los individuos o empresas sin ninguna - 
clase de participación de otros grupos de la sociedad. Este tipo de 
propiedad puede- estar expresamente legalizadas por títulos o puede-
tratarse de una apropiación de hecho sobre la que se mantiene el do 
minio para usufructo del poseedor. (7)" 
1.8. METODOLOGI A 
El marco muestral lo comprenden las fincas ubicadas en el cintu 
tón cafetero de la zona occidental de la Sierra Nevada de Santa Mar. 
ta en el distrito de Cerro Azul, clasificación hecha por la Federa - 
cid', Nacional de Cafeteros - Comitó Departamental. 
7) ABELLA, F. y Otros. El Desarrollo de los Asentamientos Rurales - 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, Teáis de Grado. Tomo I - 
Universidad Tecnológica del Magdalena. Facultad Economía Agri 
cola. Santa Marta, 1.981. Pág. 39 y 85. 
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1.8.1. LOCALIZACION Y EXTENSION.- 
1.6.1.1. USICACION GEOGRAFICA,- El Distrito de Cerro Azul se - 
encuentra ubicado al SurEste de Ciénaga y al Sur de la capital, a 
unos 83 kilómetros de la ciudad dei Santa Marta y 53 con respecto a - 
Ciónaga. 
SegÚn carta general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al- 
Distrito se encuentra lecalizado entre los 730  y 74°,17" de longitud 
y 10° 51" y 110 02" de latitud, a una altura que varia desde los 1000 
metros en adelante sobre ol nivel del mar, apto para el cultivo del-
café y otros productos agrícolas, peco la región tiene su dependen - 
nia económica en el cultivo del café. 
El Distrito da Cerro Azul se encuentra dividido en nueve (9) yero 
das: Palmor, San Fernando, Posedonia, Makenkal, Nueva América, Pa - 
lestina, Uranio, Cherúa y ocoa, donde por lo general presentan con-
diciones similares dándole características de integración. 
1.8.1.2. TOPOGRAFIA: La topograrn en el distrito es netument e - 
quebrada, eón pendiente de más del 25%, como lo es en general la Sie 
rra Nevada de Santa Marta, con ciertas ondulaciones en algunos se oto 
res. 
1.8.1.3. SUELOS: los suelos del distrito son on general, los que 
conforman la Sierra Nevada, se poden describir como complejos pu és-
en él so encuentran suelos de rocas ígneas graníticas y basáltica a,-
cuya composición mineralógica son: Cuarzo fenaltipo y mica; hay s U13-
los fraco-arenosos, franco-arcillo-limoso y franco-arcillo-arenos o - 
con textura ligeramente fina, sinembaroo sus formaciones Inneas y 
metamórficas constituyen suelos muy pendientes e impropios para 1 e 
agrícultura tecnificada. 
De acuerdo a la topografía en los valles que forman los ríos 
se encuentran los suelos Aluviales y. Coluviales formados por la 
sedimentación de los ríos y por derrumbes; en general los suelos 
son susceptibles a la erosión por las fuertes lluvias. (8) 
1.8.2.4CLIMA.- Se caracteriza esta región por recibir altas 
precipitaciones, la cual puede alcanzar de 3000 e 4000 mm. anua 
les en promedio. Donde los vientos alisios del Noroeste soplan 
hacia la Sierra Nevada las precipitaciones disminuyen desde el 
principio del mos de Diciembre, hasta fines de Marzo alcanzando ‹. 
sólo a caer 32b0 mm. al año. 
La región presenta en general un tipo de clima tropical húme-
do, (siendo el de la zona de estudio el de bosque tropical-húme - 
do) aunque es conveniente aclarar que las precipitaciones ven dis 
minuyendo a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar y 
la orografía misma modifica el clima. 
La humedad relativa se puede delimitar entre el 70% a 80% pa-
ra los meses de Mayo a Noviembre, que Ion los de gran precipita - 
ción. 
Le temperatura oscila entre 11° a 150 aproximadamente en la - 
llamada época de verano Sabre considerablemente durante el día de 
140 a 300 y durante+ la noche vuelve a su estado normal. 
(8) FUENTES ADARRAGA, Jorge. Producción, Productividad da los Re 
cursos Agrícolas de las Explotaciones de Café en el Dia - 
trito de Cerro Azul Municipio de Ciénaga. 1.979-Pág. 12 y 
13. 
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1.8.2.5. HIDROGRAFIA: Pertenece en su totalidad a la vertien 
te del Departamento del Magdalena que nace en la Sierra Nevada d e 
Santa Marta y tributan sus aguas a la Cidnaga do Santa Marta. 
Su río más importante es el Tucurinca que nace en el flanco 
occidental del Pico Simón Bolívar a una altura cercana a los 5000 
metros, le siguen en orden de importancia al río Sevilla, el cual 
está alimentando por las quebradas que irrigan el Distrito siendo 
la más importante la Sevillita, Río Gallina, Palmor, Cherda, tri-
butando sus aguas a la Ciénaga Grande por conducto de dicho rio. 
(9)- 
1.8.2.6. VEGETACION: Se halla una gran diversidad de vegeta - 
cián, de acuerdo a la gran divarsifioación de suelos existentes, 
la humedad, dirección de los vientos y otras condiciones favora 
bles que permiten la existencia de maderas finas como el cedro (,iu 
glena neotrópica), guayacán (tabebuia rosea), caoba (swilenia ma - 
orophylla), roble (Tabebuia.rosea) y otros de un magnifico futuro-
como actividad rentable. 
(9) ?bid. PAg. 11. 
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1.8.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFOR - 
MÁCION 
Para la obtención de la información, concerniente a los técnicas - 
planteadas un el estudio se recurrió a procedimientos como los si - 
guientes: 
1.8.3.1. Se establecieron contactos con los campesinos a nivel de-
organizaciones como las Acciones Comunales, ello con el objeto de - 
poner en conocimiento a los mismos sobre la naturaleza, alcance y - 
objetivos del estudio, para as/ tener más acceso y menos reticencia 
a la información. 
1.8.3.2. Se entablaron charlas con el Jefe Programa de Desarrollo - 
y Diversificación de Zonas Cafeteras Seccional Magdalena, para cono-
cer los objetivos del proyecto propuesto,y lo referente a cultivos - 
impulsados, financiación (condiciones de los créditos, plazo, intere 
ces), asistencia. técnica por parte de la institución y otras caracte 
ristica del programa. 
1.8.3.3. Luego de concretarse los objetivos a investigar, se alabo-
raroncuestionarios (das), realizándose visita de campo para obtener 
asi la información, la cual fue complementada a través da charlas 
con los caficultures. 
1.8.4. - TECNICAS DE ANALISIS. 
Las técnicas de análisis utilizadas para la interpretación de la in - 
formación consignadas en las entrevistas y las memorias de cada encues 
ta, se tomó los datos provenientes de ella pasando primero a tabular - 
la información a través de los cuadros estadísticos para posterior 
mente elaborar los respectivos análisis de aquellas. 
Otra técnica utilizada para hacer el análisis fue la observación 
directa, es decir, mediante una inspección ocular se determinó el es
tado de los predios y que cultivos predominan en cada uno de ellos 
el estado de las vtas do comunicación, la forma como se Comercializan 
loa productos, medios de transportes utilizados, etc. 
1.8.5. MARCO DE MUESTREO POR AREA. 
Para la obtención de la muestra se utilizó el sistema de Estadistica 
Agropecuaria por muestreo (SEAM) implementado en el Departamento 
del Magdalena, del cual a continuación se hace una exposición. 
1 -.8.5.1. Metodología para la Selección de Unidades Primarias d a-
Muestreo (UPM)'en la Sierra Nevada. 
El diseño de Muestreo adoptado para la realización de las encuesta S 
aeropecuarias piloto en el Departamento del Magdalena, es el de mu 83 
treo probabiltstico estratificado de áreas con replicaciones indep en 
dientes mediante el cual: 
1.8..5.1.1. En la primera etapa se suleccionó sistemáticamente r 
plicaciones independientes conformado por las llamadas Unidades Pr 
manas de Muestreo (UPM) dentro de los estratos de uso de la tierr a-
formados en el proceso de construcción del marco de muestreo por 
área. 
1.8.5.1.2. En la segunda se escogió aleatoriammnte los segmentc 
de muestreo (SM) dentro de la UPM incluidas en la muestra de la Pr 
mera etapa. Se selecciona un SM por cada UPM. 
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Se adoptó este diseño de muestreo agrícola de áreas ecpecialmente - 
bajo las siguientes consideraciones: 
- Flexibilidad. Las posibles aplicaciones del muestreo agrícola de 
áreas son limitadas. El universo de la investigación podría estar-
compuesto por diferentes clases de unidades de información (UI) ta-
les como: hogares, personas, Unidad de producción Agropecuarias, - 
plantas animales, desmotadoras de algodón, comerciantes de insumos-
agrícolas, tractores, silos o-,cualquier otra unidad de información. 
1.8.5.2. Metodología del Muestreo Agrícola de Areas en el Departa 
mento del Magdalena. 
Canalete en dividir el área total del Departamento en "N" pedazos -.. 
pequeños (población o universo) sin sobreposición ni omisión y lue-
go seleccionar de los mismos una muestra aleatoria de "n" pequeños-
pedazos, obtener los datos deseados de las unidades informantes de-
la población o universo "N" que han sido incluidos en la muestra de 
"n"' pedazos pequeños y estimar los agregados de las diferentes varia 
bles, multiplicando los totales de les mismos obtenidos en la mues-
tra, por el llamado factor de expansión: 
F N 
1.8.5.2.1. Requerimientos Básicos.- La división del Universo la - 
superficie del Departamento en pedazos pequeños se realizó mediante-
limites fisicos yfo culturales fácilmente identificables sobre el te 
rreno y delineando sobre un mapa predial o cualquier otro material - 
que lo sustituya adecuadamente (fotografías aéreas). 
Los requerimientos básicos usados para el muestreo agrícola de aéreas 
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son: 
1.8.5.2.1.1.Fotograflas aéreas y mapas prediales complementadas - 
algunas veces con el topográfico). 
1.8.5.2.1.2. Definimos claramente las unidades informantes para - 
que sirvan a los objetivos de la encuesta. 
1.8.5.2.1.3> Buscamos medios prácticos para:- sociar a las unidades 
informantes con las unidades del muestreo agrícola de área. 
1.8.5.2.1.4. Que arrojen mejores resultados que los métodos de - 
muestreo, alternativas que puedan ser factibles de aplicación pa - 
ra cumplir con los mismos objetivos, 
1.8.5.3. Algunas definiciones importantes o Fundamentales. 
Unidad Informante (UI). 
1.8.5.3,1. La UI es todo elemento o unidad que forma una población 
o universo claramente definido para alcanzar los objetivos propues-
tos en la encuesta, en este caso está constituida por la Unidad de-
Producción Agropecuaria (UPA), que siempre está asociada con un pro 
ductor. 
1.8.5.3.2. Unidad de Producción Agropecuaria (UPA). 
Es todo terreno que se dedica total o parcialmente a la producción - 
agropecuaria y que es llevado como una unidad técnica y económica. 
1.8.5.3.3. Productor. 
Es la persona natural o jurídica que tiene la responsabilidad de la 
explotación de la unidad da producción agropecuaria. 
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1.8.5.3.4. Unidad de Muestreo.- 
Es la unidad que es seleccionada de la población o universo me 
diante diferebles procesos. 
1.8.5.3.5. Marco de Muestreo de Areas. 
lista completa (o especificaciones que deben establecer 
completa) de todas las UM que pertenezcan al universo, e 
todos los segmentos de muestreo (SM) del área a ser inve 
tigado. El marco de muestreo de Area .(MMA) provee los mecanismos de 
acceso al universo da tal manera que se pueda realizar un muestreo 
probabilistico y puede ser utilizado con éxito, para la realizació n-
de un censo agropecuario o de cualquier otra naturaleza (de poblac ión 
y vivienda por ejemplo). 
1.8.5.3.6. Segmento de Muestreo (SM). 
Es un pedazo pequello de terreno, con lUitas físicos y/o cultura-
les fácilmente 
.
identificables sobre el terreno y delineado sobre un-
mapa o cualquier otro material cartográfico que lo sustituya adecua-T 
demente. 
1.8.5.3.7. Unidad Primaria de Muestreo (UPM). 
Es una área que posee más de un SM con limites físicos y/o cultura 
les fácilmente identificables 'y delineados sobre un mapa o cualquier-
otro material que lo sustituya adecuadamente;» constituye un instrumen 
te intermedio artificial para la selección final de un SM. 
1.8.5.3.8. Predio. 
Es un área dedicada a la producción agropecuaria u otras actividades 
no.agrOpecuarias, que ha sido definido y delimitado por el I.G.A.C. 
Es una 
una lista 
decir, de 
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1.8.5.3.9. Pedazo de Segmento de Muestreo. 
Es una parte del SM, que en algunos casos puedo .:oincidir con el SM. 
1.8.5.1.10. Estratificación.- 
Es la técnica que clasifica a los .SM a investi kliViSS en el universo en 
diferentes grupos llamados estratos quo saan hooe éneos internamente y 
heterogéneos entre si utilizando información du (o) variable - 
(s) correlacionadas, directa o indirectamente ea las caracteristicas 
de las UI a investigarse. 
1.8.5.4.- Construcción del Marco de Muestreo de Areas (MMA) 
Es la división del área total del Departamento en pedazos pequeños ha 
mados SM, mediante limites físicos y/o culturalus fácilmente identifi-
cables sobre el terreno. Para este trabajo se deben cumplir tres eta - 
pes básicas: la estratificación, la formación du las UPM y la división 
en .Segmentos de Muestreo, 
1.8.5.4.1. La Estratificación y SubrstratifIcación! 
La URPA del Magdalena elaboró el mapa de uso actual del suelo a escá - 
la 1:100.000 para el Departamento, con base en un trabajo muy detalla-
do de fotointerpretación tanto de laboratorio, como reconocimiento so-
bre el terreno y el uso actual; por otra parto,. se combinaron los ma - 
peo de uso actual del suelo con limites prediales del I.G.A.C. a unas- 
escalas de 1:50.000 y 1:25.000. 
Este material cartográfico con la información correspondiente del uso 
actual del suelo fué un instrumento muy valioso por la definición de- 
la estratificación en el Departamento. 
El nivel de detalle que contenían los mapas de uso actual del Sus - 
lo permitió refinar más todavía el proceso de estratificación a tra 
vés de la subestimación, o sea, la formación de subgrupos homogéneo 
dentro de los estratos. 
Por las condiciones peculiares de actividad agropecuaria que presen 
ta la zona cubierta por la Sierra Nevada, se estratificó hasta ddnd 
habla información predial, 
1.8.5.4.1.1: Definición de la Estratificación y Subestratificació 
Sub-Estratos Nombre y Defini %de cobertuna Código Color 
ción. da cultivos de Uso del 
los campos o - Suelo. 
parcelas. 
1.8.5.5. Formación de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM). 
Esta actividad se llevó a cabo, paralelamente con la estratificaciá 
o sea, a medida que se formaba una UPM delimitada con limites-¿ físi 
y/o culturales fácilmente identificables en los mapas, fotografías 
reas y en el terreno, se le clasificaba en el estrato y subestrato 
rrespondiente. La formación de UPM y la estratificación paralela s 
realizó sobre planchas topográficas de escala 1:50.000 pata lo cual 
dieron los primeros pasos: . 
1.8.5.5.1. Ampliación de la escala original de los mapas de uso a 
tual del suelo de 1:100.000 a una de 1:50.000..- 
n,- 
COS 
aé- 
CO - 
e - 
Se 
~ID 
e- 
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1.8.5.5.2. Sobreposición de los mapas anteriores para la estratifi-
cación y formación de UPM en las planchas topográficas. 
1.8.5.5.3. Montaje de "acetato" sobre las plantas prediales para de 
linear sobre el mismo los estratos y la UPM. 
1.8.5.5.4. Consulta de la fotografía aérea de escala entre 1:20.0C o 
a 1:50.000i empleada en la elaboración de los mapas del 
uso actual del suelo, cuando la misma era necesario para 
la búsqueda de los límites físicos y/o culturales. 
1.8.5.6. Tamaño de las Unidades Primarios da Muestreo (UPM). 
Se decidió que la UPM tenga un tamaño de 10 Km2 en promedie 
por las siguientes razones: 
1.8.5.6.1. La Unidad de Muestreo (UM) seleccionada del marco de MUE 
treo por áreas, es el segmento de muestreo, cuyo tamaño se habia fija 
do. previamente que sea de 2 km2. 
1.8.5.6.2. Este es un tamaño suficiente grande para justificar uno 
de los objetivos de la formación de las UPM, o sea, permitir en el d.] 
seño la aplicación de planes de muestreo flexibles. 
1.8.5.6.3. Debido a la dificultad de obtener limites físicos y/o ct 1 
turales fácilmente identificables sobre los mapas y el terreno, fuá - 
necesario establecer un rango de variación del tamaño de una UPM enti e 
8 y 12 km2; el punto medio de este rango es de 10 km2. 
En el área de la Sierra Nevada - Municipio da Ciénaga fueron escogidc 
un total de siete segmentos de muestreo, los cuales cubran 1.400 hecl á 
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reas ubicadas en el cintur6n cafetero, las cuales son representati - 
vas para efectos del presente. estudio.* 
* Una exposiciin mós amplia de la metodología utilizada para la t e-
lección de la muestra en el Departamento do! Magdalena, se enci. en 
tra en el Documento: Metodología del Muestreo Agrícola de Arpa. 
Ministerio de Agricultura. Dirección General de Regionalización 
Proyecto PNUA/FAO/OPSA/GOL/79/001 y TEP 2304. 
2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO, 
Para hablar de la fundación del Distrito de Cerro Azul, arel do 
por la importancia económica desde el punto de vista cafetero, si 
gán la.federación Nacional de Cafoteros, Seccional Magdalena, ti, 
se que relacionarse con la fundación y establecimiento de la fin ca 
California allá por los años 1.950-52; en ese entonces propiedad 
de don Simón Solano, quien legó la propiedad a su hijo y actual duo 
ño Pablo Solano, el que por cuenta propia se dedicó a la constru 
ción del primer tramo de carretera hasta un sitio llamado la Con ola 
ta. 
- 
El establecimiento de la actividad cafetera en la finca Cal ifor 
nia, Montarla y Navidad (fincas que pasan las mil hectáreas) ori ginó 
el jalonamiento de una gran cantidad de campesinos, que venian p ro - 
cedente del interior del país, huyendo de la violencia política qua-
allí se vivía y especialmente de los departamentos cafeteros. E s de 
eaaltar que gran parte llegaba a la región de San Pedro de la 1 ie - 
rra y allí por intermedio de otros campesinos se enteraban del 1 bun-
danta trabajo que existía en las fincas antes mencionadas y hac a- 
allá se dirigían. 
Detrás de esas nuevas perspectivas se trasladaban a la mencio - 
nada región campesinos-caficultores como Antonio Aguelelo, Saól 
so, Alberto Rdriguez y otros, los cuales llegaron como trabajad,  
 
lfon 
   
 
res- 
 
   
a la finca California, donde laboraban de lunes a viernes y en 
fines de semana tumbaban montañas (en baldíos de la nación o tí 
de los Indigenas), donde poco a poco y utilizando la técnica - 
los - 
   
erras 
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de la Rocería, iban civilizando las tierras para así poder re - 
clamar la posesión de las mismas. 
Una da las primeras fincas fundada-en los baldíos circundantes-
a la finca Montería fud la llamada Cristalina por Antonio Aguda 
lo. Otros campesinos se trasladaron a lo que hoy as Vereda Pou 
sedonia, donde habitabalos indios KoinliS, los cuales explota - 
ban pequeñas parcelas con cultivos de consumo inmediato, cera - 
prándoles la posesión a los indígenas, donde establecieron las-
primeras plantas de café; los granos para las semillas las traían 
de la finca California donde trabajaban parte de la semana como-
cogedores de .café o en labores de mantenimiento (limpie, plateo, 
etc.) de los cafetales. 
Mientras tanto proseguía la construcción del tramo de carretl2ra 
del Sitio denominado la Conquista a California. 
Los colonos que se hallaban laborando en sus parcelas en la re - 
gión de Pousedonia, tenían que bajar caminando hasta al lugar 
llamado la Badega, sobro la Troncal dal Caribe, Corregimiento de 
Guacamayal, donde se mavil.izaban en vehículos hasta Ciénaga para 
abastacerse de víveres. De la Bodega y taMbián a pié tomaban el 
camino que pasaba por el Cerro llamado el Espinazo del Diablo, - 
descendiendo a lo qua hoy es la vereda de Mocoa, subiendo luego-
a la vereda de Pousedonia, dicha travesía la hacían en un tiempo 
de 6 a 8 horas, co0 una carga a la espalda de 2 a 3 arrobas de - 
alimentos y otros productos. 
De la región de Pousadonia, se desplazaron a fundar lo que actual 
mente es la vereda de San Fernando, donde fueron haciendo las pri 
meras rozas y delimitando lo que sería su futuras fincas, es de - 
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anotar, que los primeros cultivos de civilización de tierra fue 
ron por lo general maíz-fríjol, los cuales en el transcurso del 
cultivo y tiempo de cosecharse se sembraban tubárculos como yuca, 
arracacha y otros con destino de alimentar al campesino y su fa 
El primer negocio (tienda) se estableció en la región de Pousedo- 
nia de propiedad del señor Antonio Agudelo, donde se vendían toda 
clase de aparejos y herramientas para el laboreo de la tierra, ade 
mas de productos tan necesarios como sal, panela y otros de igual-
importancia. Una de las mayores inquietudes de los moradores de - 
dicha zona fue el establecimiento de una escuela, pués había muchas 
niños en edad escolar, donde con el esfuerzo de todo se crea la pri 
mera en la región, gracias a la colaboración de la Alcaldía de Cié-
naga, quien donó el zinc y el cemento para la construcción de aque- 
Años más tarde se trasladaron a la parte más alta, a colonizar 
rras que eran de prcpiedad de indígenas en lo que es hoy la ver oda 
de Cheruá. 
Lo carretera que conduce a la finca California, fuá concluida en - 
el año 1.960, lo que propició un mayor flujo de campesinos a la - 
región; aquella pasaba por un lado da una finca de propiedad de - 
una indígena de nombre Maria Eugenia (sitio donde actualmente E 
encuentra ubicado el Corregimiento de Palmar) la cual habla vendi-
do al señor Federico González, por la suma de 570.000.00, entregando 
un primer contado deS35.000.00 y el resto a un plazo de un año con 
la condición, de que si el segundo no cancelaba al contado final,' 
la indigena le devolverla el dinero recibido inicialmente ante el- 
cumplimiento del plazo y el incumplimiento de las dos partes, la 
finca quedó en un estado de semi-abandono. 
El estado de abandono en que se encontraba esta propiedad hizo que 
la gente se fijara en ella y verla como un sitio adecuado para un-
futuro poblado, ante los comentarios de dicha idea se fue compactan 
do tal iniciativa y Pu é así como se invadieron esas tierras el 12 - 
de junio de 1.970, delimitándose los terrenos para las futuras 
construcciones y lo que serían las futuras calles, dándosela asi 
los primeros pasos para la construcción del futuro Corregimiento 
el cual fuó declarado como tal mediante Acuerdo del 30 de Abril de 
1.974, por el Honorable Concejo de Ciénaga. 
A mediados de la dócada del 60, el Comité de Cafeteros le reoono - 
ce parte de los costos de la construcción de la carretera La Bode-
ga - Palmar de Varela, al señor Pablo Solano y en 1.970 se crea 
el Distrito de Cerro Azul, ubicando como epicentro del mismo al po 
bledo de Palmor. 
En el trayecto de la carretera que vá de Palmar hacia la finca Ca-
lifornia y más exactamente en la región por donde corre la Quebra-
da da Makenkal, se creó la vereda Que lleva el mismo nombre (ante-
riormente llamada región de San Pablo), fundada por los hermanos •101 
Guevara y otros. 
Las veredas, Nueva Amórica y Palestina, fueron establecidas par 
trabajadores de las fincas California, Montería y Navidad. 
La primera tiene aproximadamente 20 años de fundada y sus mora 
dores penetraron por la región de El Oasis descendiendo por la 
zona llamada Cerro Azul. La segunda es la más nueva, 
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pues hace apenas once (11) arios que comenzó su colonización, - 
también por parta de'campesinos que laboraban en las grandes -. 
fincas antes mencionadas. 
A diferencia da las demas viradas, aqui los campesinos después 
oe de recogida las primeras cosechas de cultivos de pancoger o con 
sumo directo, no establecieron los tradicionales cafetales, sino 
eue,.establocieron cultivos de Lulo y tomate de árbol (ello como
. 
 
iniciativa de campesinos procedentes del interior del paje que - 
conocian dichas cultivos) además de los esporádicos cafetales, - 
Ilegarldoee a la situación actual donde la vereda (Palestina) sa-
la principal zona productora de estas dos frutas. 
Actualmente les campesinos consideran como mejor negocio el pro-
ducir frutas, pues ante su creciente necesidad de dinero los in-
gresos provenientes de los frutales son mas oportunos (de corto-
plazo) que las que se generan por el policultivo del Café. 
En la actualidad el Corregimiento de Palmar cuenta con unas 400- 
casas y aproximadamente unos 2000, habitantes originarios en su- 
mayoría del interior del país. Su principal actividad económica 
es la explotación del cultivo de Café ya que as el que mayores - 
.ingresos y empleos genera. Cabá destacar que la tendencia es a-
diversificar ,eus actividedes, como resultado del efecto demostra 
tivo de la eentabilided de otros cultivos como los Frutales. 
.En lo referente al aspecto social, vale la pena seMalar qua ac - 
tualmente posee un servicio de acueducto, además de un Puesto da 
Salud, este último a cargo del Comité Departamental de Cafeteros. 
Por último resaltan como principales necesidades las siguientes: 
- Carencia de servicio de alumbrado público (el existente es ge-
nerado por planta Diesel de propiedad privada). 
Inexistencia de un Colegio de Bachillerato.. En la actualidad-
varias personas se encuentran trabajando en 'dicho propósito. 
- Deficiencia en el Servicio del Transporte. En la actualidad él 
servicio es caro por el mal estado de la única via.de coMunica 
ción, la cual. en tiempo de lluvia se torna intransitable. 
- - - Inseguridad Social: la situación creada por e1 impacto del cul-
tivo de marihuana en
.
el distrito de San Pedro de la Sierra, se-
ha extendido hasta el sitio de la investigación, lo cual se. ob-
servó en la reticiencia de los campesinos a suministrar cualquier 
información diferente a la contemplada en. el formulario de tra - 
bajo. 
- Falta de eficientes canales de comercialización para.otros
.
cuiti 
vos, pus el único que tiene segura s6 comercialización es el ca 
fé a través de la Oficina de 'compra que posee la Cooperativa de-
Cafícultores ubicada allí. 
- Es de resaltar, que en la actualidad se halla en construcción la 
carretera que conduce de la finca California a la Vereda Palesti 
na, ello como resultado de los esfuerzos aunados de los morado - 
.res dala región a través de su Junta de Acción Comunal. 
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2,1. CARACTERISTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS DEL 'AREA DE ESTUDIO. 
El marco conceptual que se tomó como base se ajustó a la realidad 
encontrada sobre el terreno y se usa para el análisis de la misma. 
Se tomó la información con base en una serie de encuestas y la ob 
servación que hicieron los investigadores sobre las unidades am - 
bientales que hace mención a unas tipologías que comprendan lee.  - 
técnicas de producción, forma de producción y la organización so-
cial. 
UNIDAD AMBIENTAL: En la zona de natudio se parten de los conceptos 
pedamorfológicos como son: Suelo y Relieve y ambientales como: 
El clima y la vegetación. 
Dividimos la zona de estudio en cinco regiones a saber: 
21.1. REGION A: Vereda de Palmor: La zona es de topografía que-
brada con pendiente mayor del 25%, suelos de Clases VII donde la 
antiouedad de la explotación ,a que han sido sometidos los mismos 
están en proceso de decrecimiento en su producción, hallándose con 
formado en su mayoría por policultivos como es el café con edades-
superiores a quince años asediados con plátanos. Tawbién se ancuen 
tren tierras dedicadas a pastos, cuyo crecimiento es tardío por la 
aridez del terreno, las escasos montes exitentas se hallan con fi-
nes de preservar las fuentes de- agua existentes, las cuales son 
abundantes. 
2,1.1,1. En lo relacionado -a las técnicas de producción se perca 
tó que estas tierras fueron civilizadas a través da la técnica de - 
La rocería, pués éstas eran tierras baldías de la nación obtoilien - 
do más tarde la propiedad sobre les mismas. 
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2.1.2.2. La técnica de producción observada es 1.a del policultivo, 
en especial el del café integrado con banano y plátano proporcionan-
dolo éste último una complementación alimenticia al campesino. Esta 
forma de producción se puede calificar de subsistencia, pués se uti-
liza fundamentalmente fuerza de trabajo, familiar, la cual no es ab-
sorvida en su totalidad por la parcela, teniendo el campesino que - 
buscar empleo en fincas grandes existentes en la región o desempeñar 
otra actividad, con el fin de obtener ingresos complementarios para 
poder subsistir junto con su familia. 
El uso del esp.acio se cataloga como intensivo permanente por el uso-
continuo (más de diez meses al año) a que está sometido el suelo en-
las fincas, utilizándose por lo general energía manual, pués la mis-
ma topografía del terreno no permite la utilización de maquinaria; - 
se utiliza en el proceso de trabajo instrumentos da carácter simple 
y mecánico en lo concerniente a la despuipada; se encuentra un grado 
en lo referente a la utilización da fuerza de trabajo que por lo ge 
neral es de carácter familiar. 
Según el procesado colonización y a través del diálogo con los cam-
pesinos, se pudo detectar el fenómeno de sucesión como: 
Bosque Primario. Cultivo-Pastizal. 
Cultivo-Rastrojo-Cultivo. Entendiéndose este ultimo como el - 
establecimiento del policultivo del café intercalado con pié - 
tano guamo y otros. En esta
. 
vereda por lo general la extensión de-
las propiedades as relativamente pequeña, lo que denota el grado de 
aplicación de las inversiones pudiéndose clasificar como bajas, 
Ello por lo general Son labores culturales al cafetal, la forma da 
producción se puede clasificar como da subsistencia. El precio de 
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la tierra es bajo como consecuencia del estado de los suelos y - 
por la aotiguedad de los cafetales lo que hace que su rendimiento 
sea paulatinamente decreciente. 
El valor de la producción. Esto es una cosecha de café'al arlo se-
puede calificar como media, pués durante el año el caficultor se-
endeuda con los intermediarios lo que hace que su producción sea-
comprada a un precio inferior al oficial, y al vender la cosecha-
y cancelar los compromisos eS poco el remanente que le queda. 
2.1.1.3. Respecto a la organización social se dan vínculos dentr o 
de la unidad de producción que tiene como base la familia, se dan 
relaciones de cooperación entre familias, como producto de lazos c e 
vecindarios, a veces cristalizadas a través de asociaciones como 1 a 
Junta de Acción Comunal, ello con el fin de subsanar necesidades c o 
munes, por ejemplo el arreglo do caminos
.
etc.. Por lo anterior se 
puede caracterizar el grado de participación como activa se da un 
pleno conocimiento de las necesidades sociales, utilizandose cana 
les informales para buscar su satisfacción. 
Por lo general el tipo de propiedad o apropiación es de carácter 
privado, el objeto de trabajo es explotado para beneficio exclusik o 
de los individuos. También se encuentran casos en los cuales los 
individuos tienen la posesión material sobre la tierra pero carecE 
de titulos. jurídicos que legitimen su propiedad, convirtiéndose er 
unos de los mayores obstaculos para el progreso y mejoramiento de: 
nivel de vida del campesino poseedor, pues sin un respaldo jutidit 
de su propiedad, no puede solicitar servicios de crédito ofrecidos-
por las instituciones financieras. 
2.1.2. Rengión B.- Vereda de San Fernando: Esta vereda al igual 
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que la anterior fuá de las primeras en formarse pero a pesar de - 
eso sus recursos naturales están mas conservados y se ha hecho - 
una explotación da los mismos en forma racional. Su topografía - 
es quebrada con pendientes superiores al 25% con suelos de clases 
VII, que poseen una capa orgánica la cual mediante un buen manejo 
se puede aprovechar eficientemente. 
2.1.2.1. La Técnica de producción utilizada durante su coloniza 
ción fuó la ds rocería, mediante siembras de productos de pancoger, 
tendiendo con ello a demostrar posesión sobre la tierra para luego 
reclamar propiedad jurídica de aquella. Las tierras se encuentran 
dedicadas principalmente al cultivo del cafd combinado con otros - 
sembrados. El uso del suelo es intensivo permanente, utilizandose 
en el laboreo de los mismos energía manual, por la misma naturale-
za de la región, se dá una utilización media en la contratación de 
fuerza de trabajo se utilizan instrumentos simples y complejo como 
es la utilización de despulpadoras mecánicas. Para el laboreo de-
las tierras se usa machete y otros instrumentas rudimentarios, 
El proceso de sucesión es común en la mayoría de. las veredas prime 
ramente: Bosque primario-cultivo-pastizal, donde el campesino de - 
muestra primeramente su posesión y luege el de cultivo-rastrojo-u1 
tivo a través del cual afianza su propiedad, al establecer cafeta - 
les en las tierras adecuadas. 
2.1.2.2. En lo relacionado a la forma de producción es de serás - 
ter semi-intensivo Por la utilización óptima que se hace del terre-
no, y la concerniente aplicación de inversiones lo que se traduce - 
en la utilización de insumos en une proporción media en los cafeta-
les, además de permitir la contratación de fuerza de trabajo que - 
complemente la de carácter familiar en el laboreo de la explotación. 
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En lo referente al precio de la tierra es ektó por la fecundidad 
del suelo, la abundancia de agua y las inmensas extensiones de - 
bosques existentes en los predios, fundamentalmente como preser-
vadores de agua y conservación da futuras reservas ecológicas. 
Por lo general el valor de la producción es alto pués las mismas 
condiciones económicas de los poseedores que puedan vender el - 
producto directamente e la cooperativa, beneficiándose con los - 
buenos precios; ello se denota en el mejoramiento del nivel de - 
vida del campesino, el cual ante la necesidad de educar a sus hi 
jos puede mandar la familia o a estos a estudiar a centros como-
Ciénaga, Barranquilla y Santa Marta. El cultivo del plátano aso 
ciado con el café sirve para complementar la alimentación el cam 
pesino quien además siembra productos como malanga, batata y otros. 
En las partes cercanas a las quebradas se siembra caña y reciente 
mente se está impulsando el cultivo del cacao. 
2.1.2.3. Se establecen relaciones entre los propietarios y las - 
familias, a nivel de vecindarios, tomando forma.; a través de la - 
Junta de Acción' Comunal donde se manifiesta una participación ac - 
tiva en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad. 
Los individuos son conscientes de sus necesidades y aunan sus es - 
fuerzos para solucionar las mismas como un bien común un ejemplo - 
es el continuo arreglo de las vías de comunicación principal pro - 
blema de toda la región. 
2.1.3. REGION C: Vereda de Makenkal: Esta vereda desciende al - 
lado y lado de la quebrada del mismo nombre hasta desembocar en - 
el río Sevilla; es una tierra rica en agua, sus suelos son de clu 
se VII con pendiente superior al 25%. La principal actividad es- 
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el cultivo del café conjuntamente con plátano y guamo, en las par 
ten más bajas se está comenzando a sembrar cacao ya que las tie - 
rras son óptimas para este cultivo. Además se encuentran cultivos 
de caña como medio de alimentos para las bestias, principal medio 
de transporte en la región. 
Al igual que las anteriores estas tierras fueron colonizadas a tra 
vés de la técnica de la rocería con el pasar de los años fueron es 
tableciéndose los cafetales y con ellos más adelante el reclamo de 
la propiedad jurídica sobre la parcela. Su economía se puede cla-
sificar de subsistencia pués la totalidad de la fuerza da trabajo-
es netamente familiar y muchas veces (en la época en que no hay tra 
bajo en la finca) tienen que desplazarse a otras fincas a trabajar 
para conseguir ingresos complementarios para poder subsistir: 
2.1.3.1. La técnica utilizada en el espacio es la del policultivo, 
con un carácter de intensivo permanente, usándose energía manual, - 
con una absorción de fuerza de trabajo y aplicando instrumentos sim 
pies en el proceso del mismo. 
La sucesión fué primeramente de: 
Bosque primario-cultivo-pastizal. 
Cultivo-rastrojo-cultivo. En este caso el policultivo del café 
2.1.3.2. La forma de producción es la subsistencia, en explotacio-
nes pequeñas con inversiones bajas, el precio de la tierra se puede-
calificar como medio y está determinado generalmente por las cafeta-
les, en especial su productividad y su traducción en pesos. El tipo 
de trabajo es de carácter faMiliar, con una utilización baja en la - 
referente a los mismos; el valor de la producción por lo general es- 
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medio del total de la cosecha apenas se puede vender a la coopera-
tiva parte de su producción, por lo general la otra parte la tiene 
vendida a un intermediario a bajos precios y por ello es poco el 
remanente que le queda al campesino después de cancelada las deu 
das contraídas entre cosecha y cosecha. 
2.1.3.4. La organización social está tipificada dentro del térmi-
no de campesino que está basada en la fijación de la fuerza de tra 
bajo de la familia a una finca o parcela, de la cual por lo gene - 
ral se es propietario; la unidad social básica as de carácter fa - 
miliar, o a nivel de vecindario siendo consciente de sus necesida-
des comunes y por lo tanto unen esfuerzos para obviar las mismas y 
procurar un mejor bienestar para la comunidad, como es el de lu 
char por el nombramiento por parto de la Secretaría de Educación 
Departamental del maestro para la escuela de vereda. 
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2.1.4. REGION O: VEREDA PALESTINA 
Esta región es la más nueva de la zona, apenas posee 11 años de - 
haberse establecido los primeros Asentamientos Humanos. La región 
es totalmente abrupta, pero a pesar de ello sus suelos son bonda-
dosos, siendo de clase VI, por lo reciente de su apertura se en - 
• 
cuentran en buenas condiciones para cualquier clase de cultivo, - 
con diferentes temperaturas, subiendo desde las márgenes del río-
Sevilla, aproximadamente de los 1.200 m.s.n.m. hasta los 2.000 m. 
s.n.m. 
Alli la principal actividad es el policultívo de tomate de árbol - 
y lulo, (a nivel de captación de ingresos) quedando relegado a se-
gundo plano el del café, por la conciencia que tienen sus morado - 
res de la rentabilidad a corto plazo de los mismos. 
En Palestina los recursos están intactos en su mayoría y fácilmente 
se encuentran lotes de montañas de 100 y 200 Has., las cuales se han 
dejado con un carácter de preservación de las tierras y fundamental-
mente de las innumerables corrientes de aguas, como se pudo consta - 
tar en el terreno, cada finca o predio visitado cuenta con dos o más 
fuentes de agua, las que cuidan celosamente. 
2.1.4.1. La técnica utilizada en el establecimiento y fundación de 
las primeras fincas fue el de la Rocería para pasar después al poli-
cultivo, teniendo un carácter intensivo-permanente (en este caso el 
policultivo del café y la siembre conjunta, en un mismo lote de lulo 
y tomate de árbol), utilizándose en la gran mayoría la energía ma - 
nual y una absorción alta de fuerza de trabajo por el carácter per - 
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menente de las cosechas de lulo y tomate de árbol (quo oscila sil-
tre 7-15 días). 
El proceso de sucesión en el establecimiento de las fincas es el-
comen. a todas las regiones: 
1.- Bosque primario - cultivo - pastizal. 
- 2.- Cultivo - rastrojo - cultivo. 
Es de anotar que aún se está dando al primer proceso en las partes 
Más frías de la región porque todavía se están colonizando tierras. 
2.1.4.2. La forma de producción se puede calificar como semi-in - 
tensiva por la misma naturaleza y rentabilidad de los cultivos exis 
tontee que permite la contratación de fuerza de trabajo asalariada-
tanto en la recolección de,las feutas,como en las labores de mante-
nimiento del café (podas, fertilización, etc.) y otras actividades. 
Por la incorporación de abonos y otros insumos utilizados en las me 
dianas y pequeñas explotaciones, se consideran que las inversiones-
son medias y el precio de la tierra está determinado por la rantabi 
libad de los cultivos y al área calculada. 
El valor de la producción es alto, denotándose que los ingresos ge-
nerados por los frutales, además de permanentes y a corto plazo, 
lo que hace más estimulante la .implementación de los mismos, llegan 
a ser más altos los ingresos obtenidos en una hectárea de frutales 
que una hectárea de cafó. 
2.1.4.3. La organización social se dá a nivel de campesinos a 
través de relaciones de vecindario, notándose una gran actividad - 
por parte de los integrantes de la Junta de Acción Comunal, los 
cuales conscientes, junto con todos el campesinado de la vereda, - 
de la necesidad de una vía de comunicación que permita el acceso 
de automotores para sacar la producción de los diferentes cultivos 
que allí se siembran, han visto el resultado de más de dos años de 
lucha por la construcción de la carretera que vá de la finca Cali-
fornia a Palestina, que en el momento de la presente investigación 
se hallaba en construcción. 
2.1.5. REGION E : CERRO AZUL.- 
Esta vereda está situada a la márgen izquierda del río Sevilla y - 
posee una topografía abrupta, además de estar dedicada su parte ba 
ja a la ganadería, lo que causa gran deterioro al suelo por la fal 
ta de una adecuada rotación de potreros. 
La parte superior se encuentra cultivada con el policultivo del ca-
fé el cual se halla combinado con plátano y aguacate, contribuyendo 
éstos últimos a la dieta alimenticia de los caficultores; los cult: 
vos de pancoger y la caña para panela que se utiliza en unas finca,  
con fines alimenticios (extracción de jugo de caria para endulzar b( 
bidas como el café y otras) además de servir como alimento para la: 
bestias de carga. 
2.1.5.1. La técnica utilizada en la civilización de estas tierra: 
fuá la Rocería, con el fin de poder reclamar la posesión de las ti( 
rras y mas tarde con el derecho de posesión solicitar la propiedad ju 
rldica de la finea. 
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La energía aplicada en el proceso productivo as de carácter ma - 
nual. El uso del espacio es de carácter intensivo-permanente; el 
grado de incorporación de trabajo se dá en una proporción media,-
utilizándose implementos simples como machetes, hachas, etc, y de 
carácter complejo como la despulpadoras mecánicas. 
El proceso de sucesión para la incorporación del área a la Fronte-
ra agrícola es el común a toda la región. 
Bosque primario - Cultivo Pastizal. 
Cultivo - Rastrojo - Cultivo, por lo general el policultivo 
de café. 
2.1.5.2. La forma de producción es de carácter semi-intensivo, 
donde las explotaciones tienen extensiones que van de medianas a 
grandes, (200 a 500) y (más de 500 Has.) respectivamente. Debido a 
la extensión de las fincas y el de tener como principal renglón el 
cultivo del café, las inversiones son constantes durante 41 año, en 
lo que se refiere a labores de mantenimiento, fertilización y otras. 
El precio de la tierra es alto en Forma directa a la producción de-
café; se encuentra una combinación en lo concerniente a la fuerza de 
trabajo, se halla la familiar y la asalariada. 
El valor de la producción es alto por el eficiente manejo de los ca-
fetales. 
2.1.5.3. La organización social es similar a las veredas anterior-
mente descritas. 
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2.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL AREA DE ESTUDIO. 
La zona de estudio es primordialmente de vocación cafetera, es 
así como observando los rubros de producción desde el año 1.980-
(año en que se construyeron las bodegas de la Cooperativa en Pal 
mor de Varela), se puede comprobar la afirmación anterior. Ver - 
Tabla No. 1. 
Como es sabido, el cultivo del café además de generar aceptables 
excedentes económicos, genera gran cantidad de empleos tanto en - 
tiempo de cosechas como en labores de mantenimiento y asistencia-
del cultivo, en trabajos específicos como: ahoyado, siembra, lim-
pias anuales, plateo, podas, control de plagas y enfermedades, - 
etc.; amén de los empleos generados en las labor de beneficio del 
café. 
Es destacable también, el proceso de diversificación que viene-
cumpliendo en ciertas veredas, primero con cultivos de pancoger,-
para consumo directo de los productores, alimentación de empleados 
y animales; ello porque los mencionados productos no compensan: los 
altos costos del transporte, si los caficultores se dedicaran a 
trasladarlos al poblado, denotándose el principal obstáculo para - 
el desarrollo de la región como son las vías de comunicación, pués 
por lo general son transitables durante los cuatro (4) meses de - 
verano, convirtiéndpse en verdaderos arroyos en época de invierno. 
CUADRO No. 1 
EVOLUCION PRODUftIVA DE LA ZONA DE ESTUDIÓ 
VEREDAS 
1.981 - 1.932 1.982 - 1.983 1.983 - 1984 1.984 
- 1,985 
1 ' 
,San Pablo del Llano 1.296 107,135 3.327 322.134 1.824 207.870 
.1.999 270.369. 
San Pedro de la Sierra 514 . 42.739-  950 92.177 "586 67.281 534 72.500 
Palmor de Varela 1.081 79.630 2.114 204.917 
- 1,338 152.98
.
3 
.
1.105 149.369 
Datos hesta Febrero de 1.985. 
Fuente: Cooperativa de Caficultores del.Magdalena-. 
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En lo relacionado a la obtención de mejores ingresos con otros - 
productos como los frutales es admirable la experiencia observada 
en la vereda la Palestina, ubicada al nor-occidente de la finca - 
California, en donde con base a la inquietud y experiencia do sus 
primeros moradores, se empezó hace once (11) años la siembra y ex 
plotación de los frutales, tomate de árbol y lulo, convirtiéndose 
paulatinamente en al primer renglón generador da ingresos para - 
los agricultores de la región, relegando como una segunda opción-
de rentabilidad el cultivo del café (por lo general, los autores, 
encontraron los cultivos en estado muy precoz comenzando a dar las 
primeras cosechas), complémentandoal final del año los ingresos 
obtenidos en la explotación. 
Los dos cultivos antes mencionados son altamente productivos y por 
ende compensan los costos de producción, en especial la generación 
de empleos en épocas de cosechas; además de cubrir los altos cos - 
tos de los fletes para movilizar una carga de lulo o tomate de ár-
bol (se pagan 11600 por carga) desde el sitio de producción, distan 
te a cuatro horas y más, hasta el lugar donde espera el comprador, 
pagándole, por lo general, un precio aceptable por el producto. 
También se halló en las fincas encuestadas„ pequeños lotes de po - 
treros para la alimentación de las bestias de cargas, mano derecha 
de los caficultores de la zona de estudio. 
Por óltimo, es resaltable la actividad diversificadora que están - 
tomando las demás veredas, ello por dos cauas; el efecto bondado- 
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so demostrativo de la vereda La Palestina y el incentivo de la - 
Federación Nacional de Cafeteros con su programa de diversifica - 
ción de zonas cafeteras. 
3.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Para hacer un análisis acorde con la situación de la región se de 
cidiá avaluar los resultados en forma particular (veredal) para - 
luego interpretarlos globalmente y entender la realidad de una ma 
nera total. 
En este análisis se tendrá en cuenta: 
COBERTURA DEL SUELO.- Es decir, que cultivos existen en los 
predios, para saber si se le está dando un uso racional al espacio-
cafetero. El uso del suelo es el aspecto básico donde se van a con 
jugar las variables del modelo, o sea, la experiencia y los culti - 
vos que los caficultores proponen frente a los Programas de Desarro 
lb o y Diversificación propuestos por FEDERACAFE; teniendo muy de pre 
santo las condiciones climáticas, altitudinales y ecológicas de cada 
una de las veredas. 
Otro factor a tener en cuenta es la posesión de los títulos jurídicos 
de cada uno de los caficultores de la región, porque este es el requi 
sito indispensable para tener acceso a los créditos ofrecido por las 
entidades financieras y particularmente para los programas de diversi 
ficaci6n de FEDERACAFE. 
3.2, GENERACION DE EMPLEOS.- En este aspecto se analizará la canti - 
dad de mano de obra, tanto permanente como transitoria, que se genera 
en la zona de estudio y su capacidad potencial al establecer, en esa- 
- 
región, lar programas de diversificación de la Federación. 
3.3.- PROPIEDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS.- Bajo este rubro se - 
eveluará la posesión jurídica de las fincas (garantía real), para 
obtener los beneficios de los créditos hacia los caficultores y - 
en forma efectiva agilizar los programas de desarrollo de la Fede 
ración. 
3.4. DETERIORO DE LOS SUELOS.- Con este renglón se busca inter_ 
pretar los daMos que sufren los suelos de la región, como proceeo 
de Sucesión ocasionado por el hombre y la erosi6ó1 factor indica-
tivo del deterioro. 
3.5. PROPENSION A LA REFORESTACION.- Este aspecto nos permitirá 
saber si los caficultores están dispuestos a reforestar y con ello 
buscar el equilibrio ecológico que se está perdiendo en la Sierra- 
Nevada. 
3.6. ESTADO Y CONSERVACION DE LAS FUENTES ACUICOLAS.- Este rubro 
nos determinará al estado de los ríos, quebradas, callos, etc., - 
es decir, el caudal que éstos conservan durante el año y a la vez 
lo que el caficultor hace por la conservación de los mismos para-
mantener el equilibrio hídrico de la zona de estudio. 
' 
3.7. ANALISIS VEREDAL.- 
3.7.1. VEREDA PALMOR.- Es una de las primeras veredas funda - 
das en la región, por lo cual la mayoría de los suelos, en aspe - 
cial los anteriormente dedicados a pastos, están en un proceso de 
recuperación, a través de la regeneración natural. 
Cobertura de Suelo.- Está privilegiada por los montes y bosques, 
estos vienen a representar el 39% de las 263 Has, tomadas como mues 
tra en Palmar. (Ver Cuadro No. 2), siguiéndole en orden descenden-
te los rastrojos y malezas que participan con el 19.7% y los pastos 
con una participación del 18.4%. 
CUADRO No'. 2 
COBERTURA DE SUELO (Palmor) 
CULTIVOS HAS. zri 1.4 
Café aturra 14.5 5.5 
Café Arábigo 29.0 11.0 
Plátano 1.5 0.6 
Tomate de árbol .0.25 0.1 
Pastos 48.5 18,4 
Rastrojos y Malezas 51.75 19.7 
Montes y Bosques 102.5 39.0 
Descanso 4.0 1.5 
Cacao 1.5 0.6 
Yuca 4.5 1,7 
Maíz 2.0  
Frijol 1.5 0.6 
Barbecho 1.0 0.4 
Frutales 0.5 0.2 
TOTALES 263,0 100.0 
Fuonte: AUTORES. 
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El café arábigo ocupa un renglón muy regular con una representa-
tividad del 11%; mientras que el caturra sólo alcanza el 5.5%. Por-
otro lado el cultivo de la yuca y las tierras en descanso participe 
con el 1.7% y 1.5% respectivamente. 
Generación de Empleos.- En un total de 15 encuestas te observó 
que el 37.7% son empleos permanentes, conformado en su mayoría por 
mano de obra familiar, el 62.3% restante son transitorios, que son 
ocupados en tiempo de cosechascafeteras (Ver Cuadro No. 3). 
CUADRO No. 3. 
GENERACION DE EMPLEOS 
EMPLEOS No. 
Permanentes 29 37.7 
Transitorios 48 62.3 
TOTAL 77 100.0 
Fuente: AUTORES. 
De las encuestas realizadas en Palmos, el 53.3% tienen la propia 
dad jurídica definida, lo que les dá garantía para solicitar cual 
quier clase de créditos con las instituciones financieras; el resto 
no tienen títulos jurídicos y representan el 46.7% como lo indica - 
el Cuadro No. 4. 
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CUADRO No. 4 
PROPIEDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS 
RELACION JURIDICA USUARIOS 
Con Títulos Jurídicos 53.3 
Sin Títulos Jurídicos 7 46.7 
TOTAL 15 100.0 
Fuente: AUTORES. 
El deterioró de los suelos de las fincas arrojd un resultado muy - 
significativo, ya que el 40% de los suelos sufren daños por las llu-
vias que azotan en cierta época la región; el 60% de los predios no-
sufren darlos, como lo señala el Cuadro No. 5. 
CUADRO No. 5. 
DETERIORO DE LOS SUELOS 
ITEMS FINCAS 
Sufren Daños 6 40.0 
No sufren daños 9 60.0 
TOTAL 15 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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En esta vereda el 33.3% de la muestra está de acuerdo con los-
programas de reforestación, mientras el 66.7% no están de acuerdo 
y esto se debe a que en sus fpodos el mayor porcentaje están en - 
bosques. (Ver Cuadro No. 6.) 
CUADRO No. 6 
PROPENSION A LA REFORESTAGION 
REFERENCIAS USUARIOS 
Positivos 
Negativos 
5 
10 
33.3 
66.7 
TOTAL 15 100.0 
Fuente: AUTORES. 
El caudal de los ríos, quebradas y canos están en buenas condi - 
cienes durante el año, el 73.3% de mu4tra asi lo indica, el 26.7% 
están en regulares condiciones durante el mismo periodo; referencias 
en el Cuadro No. 7. 
CUADRO No. 7. 
ESTADO DE LAS FUENTES. ACUICOLAS 
ITEMS FINCAS • 
Buenos 
Regulares 
11 
4 
73.3 
26.7 
TOTAL 15 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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3.7.2. VEREDA PALESTINA: De la zona de estudio, es la vereda 
de más reciente fundación en donde los suelos son los más férti-
les por el poco tiempo de estar en explotación. 
En Palestina, al igual que en Palmer, los montes y bosques ncu 
pan la mayor superficie en cuanto al uso del suelo se refiere. De 
las 963 Has, obtenidas en las 20 encuestas efectuadas, los montes 
y bosques representan el 47.3% del total (Ver Cuadro No. 8); con-
tinuando en orden preferencial, rastrojos y malezas y pastos com-
una participación del 20% y 10% respectivamente. 
CUADRO No. 8 
COBERTURA DEL SUELO
. 
 
CULTIVOS HAS. 
Café Caturra 63.75 6.6 
Café Arábigo 36.75 3.8 
Plátano 9.00 0.9 
Banano 2.00 0.2 
Lulo 22.25 2.3 
Tomate de árbol 29.50 3.1 
Pastos 98.50 10.2 
Rastrojos y Malezas 192.50 20.0 
Montee y Bosques 455.50 47.3 
Descanso 24.25 2.5 
Yuca 9.25 1.0 
Maíz 5.00 0.5 
Frijol 5.75 0.6 
Barbecho 6.00 0.6 
Malanga 2.50 0.3 
Arracacha 0.50 0.01 
TOTALES 963.00 100.00 
Fuente: AUTORES. 
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Entre los cultivos rentables se destacan al café caturra con el 
6.6%; el tomate da árbol, el lulo que en conjunto participan con el= 
5.4% y el café arábigo con una significación del 3:8%. El resto de= 
los cultivos sirven para variar la dieta alimenticia de la vereda. = 
Es de resaltar la importancia 
- económica que "tienen el tomate de ár = 
bbl y el iulb, porque en poco tiempo se han doblado sus respectivas= 
áreas llegando a superar el café arábigo. 
Estos frutales a pesar de eátar contemplado dentro de los pro 
gramas de desarrollo y diversificación de la Federación, son éxito 
de la experiencia dé los caficultores y de los factores climático y= 
altitudinales de la vereda, como también 91 mercado seguro que les = 
ofrecen Barranquilla y otras ciudades de la Costa. 
De la absorción de la mano de obra en las fincas visitadas al = 
39.1% corresponden a empleos permanentes y el 60.9% a mano de obra 
transitoria; el -alto indice de los empleos temporales se debe al iM= 
pulso que se le está dando a los cultivos de tomate de árbol, lulo = 
sobre todo en épocas de cosechas, las que se obtienen semanalmente = 
(Ver Cuadro
. 
 No. 9). 
CUADRO No. 9 
GENERAC ION DE EMPLEOS 
EMPLEOS No. 
Permanentes 50 39.1 
Transitorios 
.
78 60.9 
T O T Al_ E S 128 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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El 70% de los poseedores no tienen definida la propiedad jurídi-
ca de las fincas en tanto que el 30% si poseen sus títulos jurídicos 
ver Cuadro No. 10. Esta vereda por las condiciones climáticas que - 
presenta se deba tener muy en cuenta para los prógramas de diversifi 
cación de FEDERACAFE. 
CUADRO No. 10 
PROPIEDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS 
RELACION JURIDICA USUARIOS 
Con títulos jurídicos 
Sin titules jurídicos 
6 
14 
30.0 
70.0 
TOTALES 20 100.0L 
Fuente: AUTORES. • 
En Palestina se notó que el 70% de los suelos no sufren daMos - 
mientras que el porcentaje restante, 30%, se están erosionando por-
una de sus principales causas: la lluvia. Ver Cuadro No. 11. 
CUADRO No. 11 
DETERIORO DE LOS SUELOS 
ITEMS FINCAS 
Sufren daños 
No sufren daños 
6 
14 
30.0 
70,0 
TOTALES 20 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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Por no tener poco tiempo de fundada la propensión a la refores 
tación apenas tiene una participación del 10% y el 90% no están - 
dispuestos a reforestar por tener áreas muy amplias en montes y - 
bosques, como lo soMala el Cuadro No. 12. 
CUADRO No. 12 
PROPENSION A LA REFORESTACION 
REFERENCIAS USUARIOS 
Positivos 
Negativos 
2 
18 
10.0 
90.0 
TOTALES 20 100.0 
Fuente: AUTORES. 
Los rica, quebradas, etc., presentan excelentes caudales como - 
Lo demuestran las encuestas. realizadas en la que el 100% de la mutes 
tra opinan tener abundante agua durante el ailo (Ver Cuadro No, 13). 
CUADRO No. 13 
ESTADO DE LAS FUENTES ACUICOIAS 
ITEMS FINCAS 
Buenos 20 100.0 
TOTALES 20 100.0 
Fuente: AUTORES.' 
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3.7.3. VEREDA MAKENKAL.- Es la vereda que tiene la cobertura-
más equilibrada de la zona de estudio. De las 232 Has. investiga 
das directamente predomina el café arábigo con una representación 
del 26.7%, siguiéndole rastrojos y malezas con el 25%, pastos con 
el 22% y montes bosques con el 14.2%. Los frutales como (cítricos, 
guayabas, etc.) y el café caturra presentan indices del 3.5 y 1% - 
respectivamente, como lo señala el Cuadro No. 14. 
CUADRO No. 14 
COBERTURA DE SUELO 
»CULTIVOS HAS. /3 
Café Caturra 7.25 3.1 
Café Arábigo 62.00 26.1  
Plátano 5.00 2.1 
Banano 0.25 0.1 
Pastos 51.00 22.0 
Rastrojos y Malezas 58.00 25.0 
Montes y Bosques 33.00 14.2 
Cacao 0.50 0.2 
Yuca 1.00 0.4 
Frijol 0.53 0.2 
Caña 1.50 0.7 
Malanga 1,00 0.4 
Guandúl .5.00 1.3 
Frutales 8.00 3.5 
TOTALES 232.00 100.0 
Fuent: AUTORES. 
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Es de resaltar que los frutales son para el consumo de la vere-
da y la mayoría de las veces se pierden en los predios porque no - 
es rentable transportarlos hasta el centro de comercio por los al-
tos costos de los fletes contrastando con el bajo precio a que lo-
paganl los cultivos como la yuca, banano, maíz, etc., se utilizan - 
para variar la dieta alimenticia de los productores. 
En cuanto a la generación de empleos en esta vereda le corres - 
ponde a la mano de obra temporal un alto porcentaje con una tasa - 
del 74.7% y para los permanentes el 25.3%. Los empleos transito - 
nos son generados por la cosecha cafeteras. (Ver Cuadro No. 15). 
CUADRO No. 15 
GENERACION DE EMPLEOS 
EMPLEOS No. 
Permanentes 
Transitorios ,  
20 
59 
25.3 
74.7 
TOTALES 79 100.0 
Fuente: AUTORES. 
En lo referente a la propiedad jurídica de los predios, el alto 
porcentaje, 83.3% de los poseedores tienen ttulos jurídicos en - 
tanto que el 16.7% no poseen las garantías reales con las que se-
pueden hacer beneficiarios de los créditos ofrecidos por las enti 
dadas financieras; como lo indica el Cuadro No. 16. 
. 
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CUADRO No. 16 
PROPIEDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS 
RELACION JURIDICA USUARIOS 
Con Títulos Jurídicos 5 83.3 
Sin Títulos Jurídicos 1 16.7 
TOTALES 6 100.0 
Fuente: AUTORES. 
La lluvia es el principal factor en el deterioro de los sue-
los ya que en esta vereda el 33.3% de los suelos están afectados, 
en tanto que el 66.7% estan ilesos a las consecuencias de las llu 
vias, por presentar una aceptable cobertura, (Como puede observar 
se en el Cuadro No. 17) 
CUADRO No. 17 
DETERIORO DE LOS SUELOS 
ITEMS FINCAS 
Sufren daños 
No sufren daños 
2 
4 
33.3 
66.7 
TOTALES 6 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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A.- Las actividades de reforestación solo se acogen al 33.3% de 
la vereda mientras que el resto, como las anteriores vere 
das, aducen que aún tienen bosques y montes altos en sus 
predios. (Ver Cuadro No. 18). 
CUADRO No. 18 
PROPENSION A LA REFORESTACION 
REFERENCIAS USUARIOS 
Positivos 2 33.3 
Negativos 66.7 
TOTALES 100.0 
Fuente: AUTORES. 
Las fuentes acuicolas de Makenkal poseen buen caudal y están 
bien conservadas por los productores; la muestra arrojó indices - 
significativos como el del 83.3% para los de buen estado y 16.7%.. 
para los que opinan tener malas fuentes de agua. Referencias en - 
el Cuadro No. 19. 
CUADRO No. 19 
ESTADO DE LAS FUENTES ACUICOLAS 
ITEMS FINCAS 
Buenos 
Malos 
5 
1 
83.3 
16.7 
TOTALES 6 100,0 
Fuunte: AUTORES. 
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3.7.4. VEREDA CERRO AZUL.- Esta vereda es la que presenta el ma 
yor uso irracional del suelo,. como puede observarse en el Cuadro - 
No. 10, en el que los montes y bosques tienen una participación del 
45.1% del total de los 656 Has., y los rastrojos y malezas una par-
ticipación del 23.6%, mientras que el Caré Arábigo muestra el 15.4% 
y los pastos representan solo el 10.6% da la muestra. Los otros 
cultivos participan en manor significación. 
CUADRO No. 20 
COBERTURA DEL SUELO 
CULTIVOS HAS. 
Café Caturra 7.00 1.1 
Cafá Arábigo 101.00 15.4 
Plátano 8,50 1.3 
Pastos 70.00 10.6 
Rastrojos y Malezas 155.00 23.6 
Montes y Bosques 296.00 45.1 
Descanso 5.00 0.8 
Yuca 10.50 1.6 
FrSjol 0.50 0.1 
Caña 2.00 0.3 
Malanga 0.50 0.1 
TOTALES 656.00 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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La mano de obra permanente empleada en esta vereda representa 
el 27.4% de la generación de empleo y el 72.6% lo ocupan los en - 
pleos transitorios durante la cosecha de café, como lo indica el-
Cuadro No. 21. . 
CUADRO No. 21 
GENERACION DE EMPLEOS 
EMPLEOS No. 
Permanentes • 23 27.4 
Transitorios 61 72.6 
TOTALES 84 100,0 
Fuente: AUTORES. 
En Cerro Azul el 70% de los encuestados tienen sus garantías rea 
les, las que les favorecen ante las entidades crediticias y el 30%-
al carecer de sus títulos jurídicos no pueden ser beneficiarios de-
los créditos. (Ver Cuadro No. 22). 
CUADRO No. 22. 
PROPIEDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS 
RELACION JURIDICA USUARIOS 
Con Títulos Jurídicos 
Sin Títulos Jurídicos 
7 
3 
70.0 
30.0 
TOTALES 10 100.0 
Fuente: AUTORES. 
`a 
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El factor deterioro de los suelos acusa un Indice muy significa-
tivo en esta zona, el 40% de las fincas sufren el daño causado por 
las lluvias; mientras que el 60% de la muestra no padecen daRos al 
gunos, Ver Cuadro No. 23. 
CUADRO No. 23. 
DETERIORO DE LOS SUELOS 
ITEMS FINCAS 
Sufren daños 
No sufren darlos 
4 
6 
40.0 
60.0 
TOTALES 10 100,0 
Fuente: AUTORES. 
De los caficultores entrevistados en esta región el 40% están dis-
puestos a reforestar, sobre todo con árboles de madera comercial pa 
ra obtener ingresos en el largo plazo; el 60% de este mismo renglón 
no están de acuerdo en reforestar sus predios. Referencias en el Cua 
dro No. 24. 
CUADRO No. 24 
PROPENSION A LA REFORESTACION 
REFERENCIAS USUARIOS 
Positivas 
Negativas 
4 
6 
40.0 
60.0 
TOTALES 10 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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El indice del 9 esrnuestrm fehaciente del buen estado de - 
las aguas le que hace ver que aón en las diferentes épocas están-
llenezílos caudales de los ríos, quebradas, etc., y el 10% si pade 
con el problema hídrico. Ver Cuadro No. 25. 
CUADRO No. 25 
ESTADO DE LAS FUENTES ACUICOLAS 
ITEMS FINCAS 
Buenos 9 90.0 
Malos 1 10.0 
TOTALES 10 100.0 
Fuente: AUTORES. 
3.7.5. VEREDA SAN FERNANDO.- El máximo porcentaje de la cobertu 
ra del suelo de esta vereda; corresponde a los pastos con el 31%; - 
café Arábigo ocupa un segundo lugar preferencial con el 27.8% de un 
total de 158 Has, en donde se realizaron cuatro entrevistas; las ma 
lazas y rastrojos, montes y bosques tienen casi la misma participa- 
ción con 16.4% y 16.3% respectivamente. El cultivo de'la yuca apa- 
rece con una tasa del 3.5% siguiendo, con una representación signi- 
ficativa, los cultivos da maíz, lulo y malanga con 1.6%, 1.3% y 1.3% 
en su orden, como lo señala el Cuadro No. 26. 
C UADRO No. 26 
COBERTURA DEL SUELO 
CULTIVOS HAS. 
Café Caturra 1.00 0.6 
Café Arábigo 44.00 27.8 
Plátano 0.25 0.2 
Lulo 2.00 1.3 
Pastos 49.00 31.0 
Rastrojos y Malezas 26.00 16.4 
Montes y Bosques 25.75 16.3 
Yuca 5.50 3.5 
Maíz 2.50 1.6 
Malanga 2.00 1.3 
TOTALES 158.00 100.0 
Fuente: AUTORES. 
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Los empleos permahentes representan el 22.2%; mientras oue.a 
la mano de obra transitoria i.e correSponde el 77.8%, 'de los em- 
pleos generados Esta afluencia dá empleos se • nota con más en-
fasis en época de recolección cafetera. Ver Cuadro No. 27,
- 
CUADRO No. 
,
27 
GENERACION DE EMPLEOS.  
EMPLEOS Nc. 
Permanentes 
Transitorios 
12 
42 
22.2' 
77.8 
TOTALES 54 100.0 
0,111.••••~4. 
fuente: AUTORES. 
La propiedad jurídica está definida en el 75% de la muestra y 
como se anotaba tienen acceso a los créditos pero el 25% por no 
tener garantías realies no pueden participar en los Programas de-
Desarrollo y Diversificación impulsado por FEDERACAFE. Indices en 
el Cuadro No. 28. 
CUADRO No. 23 
PROPIEDAD DE LOS JURIDICAS DE LOS PREDIOS 
RELACION JURIDICA USUARIOS 
Con Títulos Jurídicos 
Sin Títulos jurídicos 
3 
1 
75.0 
25.0 
TOTALES 4 100.0 
Fuente: AUTCS. 
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Las lluvias que azotan en cierta época a la vereda, afectan 91
.
-
25% de las tierras de los encuestados; no sucediendo ási con el - 
75% restantes, como lo indica el Cuadro No. 29. 
CUADRO No. 29. 
DETERIORO DE LOS SUELOS 
ITEMS FINCAS. [TI 
Sufren•daños 1 25.0 
No sufren darlos . 3 75.0 
TOTALES 4 100.0 
Fuente: AUTORES. 
La neoatividad ante la reforestación .obtuvo el 100% lo que vie,. 
no afectado por el excelente estado y conservación de las fuentes 
acuicolas que alcanza el 100% del total de los encuestados. Ver - 
Cuadro Nos. 30 y 31. 
CUADRO No. 30 
PROPENSION 8 LA REFORESTACION 
REFERENCIAS USUARIOS 
Negativas 4 190.0 
TOTALES 
Fuente: AUTORES. 
CUADRO No. 31 
ESTADO DE LAS FUENTES ACUiCOLAS 
ITEMS FINCAS' 
Bpenós 4 100.0
. 
 
TOTALES 4 7 100.0 
Fuente: AUTORES 
• 
3.8. ANALISIS GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
El análisis general de la zona de estudio es el instrumenti3 funda-
mental da proyección, evaluación y formulación de un modelo de produc 
ción, en el que se obtendránsalternativas para un mejor uso o eqUili 
brin del espacio cafetero, que repercuta en .la economía de los Cari - 
cültores y la ecología do la región objeto de estudio.- 
In el uso del suelo de la muestra (2.272 Vas) más del 75% (1.713 - 
Has,) están ocupadas por montes y bosques, malezas y rastrojos Y los 
pastos con una participación del 40.2%, 21.3% y 13.9% xespectivamente 
Estos resultados nos indican la subutilizacián del área cafetera y qu e 
apenas el 25% del espacio se está utilizando racionalmente.Ver C.#32. 
Las 559 hectáreas restantes que corresponden un 24.6% de la mues - 
tra tienen una utilización muy efectiva y se analiza a Continuación: 
El café arábigo y caturra, ocupan el 65.5% con una participación - 
del 48.8% y 16.7% respectivamente, por ser ros cultivos tradicionales 
y principal fuente de ingresos de los caficultor'es de la zona de estti 
dio. 
El lulo y el tomate de árbol Tepcesentan el 9.6% del total como 
consecuencia del impulso que !:“.;' le está dando a éstos cultivos en los 
últimos arios y además fuentes de ingresos suplementarios al café y pc 
iniciativa propia de los . productores para no depender de las cosechas 
del grano. . 
Los indices del plátano, 4.3% y el banano 0.4%, cultivos sembrados 
más como sombrío del café y consumo directo de los productores que cc 
mo una actividad comercial. 
Es de resaltar la acción de los caficultores que han tomado con-
ciencia de la utilización del recurso suelo, como puede observarse-
el rubro tierra en descanso alcanza la taza del 5.9%. 
Los, otros cultivos que tienen cifras significativas sirven para 
variar la dista alimenticia tanto de los productores como de los - 
animales de carga, en toda la región. Ver Cuadro No. 32.A 
De los empleos permanentes generados en la región que represen-
tan el 31.7%, el mayor aporte lo hace la vereda Palestina con 50 - 
empleos, Palmer, 29; Makenkal 20; Cerro Azul, 23; San Fernando, 7  
12. La mano de- obra transitoria de la región, como un Indice del-
68.3% del total son absorvida por las cosechas del café y de los - 
frutales. 
La generación de empleos está determinada por la cobertura del - 
suelo, o sea, que a medida' que se vá ampliando la frontera agrícola 
en la zona la mano de obra a necesitar será mayor y ésta a su vez - 
incrementará la producción y por ende la capacidad de compra en la-
región, como lo sellala el Cuadro No. 33. 
La propiedad jurídica de las fincas está definida en un 52.7% - 
de la población, lo cual indica que se pueda desarrollar y diversj. 
ficar la zona. Resaltando lo anterior que el 47.3% no tienan - 
definidos sus títulos jurldicoa. 
USO. ACTUAL DE LA TIERRA PÓR VEREDAS EN EL AFEA TOTAL DEI ESTUDIO 
CULTIVOS 
PALMOR PALESTINA 'MAKENKAL CERRO AZUL SAN FERNANDO T O TALES 
HAS. % HAS. % HAS. % HAS. % HAS. HAS % 
Café Caturra 14.50 5.5 . 63.75 6.6 7.25 1.1 7.00 1.1 1.00 0.6 93.50 4.1 
Café Arábigo 29.00 11.0 36.75 3.8 62.00 26.7 101.00 15.4 44.00 27.8 272.75 12.3 
Plátano 1.5 0.6 9.00 0.9.  5.00 2.1 8.50 1.3 0.25 0.2 24.25 1.1 
Banano - 2.00 0.2 0.25 O. - - - - -2.5 0.1 
Lulo - - 22.30 2.3 - - - 2.00 1.3 24.25 1.1 
Tomate de Arbol 0.25 0.1 29.50 3.1 - - - - - 29.75 1.3 
: 
Pastos 48.50 18.40 98.50 10.2 51.00 22.0 70.00 10.7 49.00 31.0 317.00 13.9 
Rastrojos y Malezas 51.75 19.7 192.50 20.0 58.00 25.0 155.00 23.6 26.00 16.4 463.25
, 
 21.3 
Montes y 86sgues 102.50 39.0 455.50 47.3 33.00 14.2 296.00 45.1 25.75 16.3 912.75 40.2 
Descanso 4.00 1.5 24.25 2.5 . - - 5.00 0.8 - - 33.25 1.5 
Cacao 1.50 0.6 - - 0.50 0.2 - - - 2.00 0.1 
Yuca 
, 
4.5 1.7 9.25 .  1.0 1.00 
. 
Os#4 10.50 1.6 5.50 3.5 30.75 :.3 
Maíz 2.00 0.8 5. 00 '0.5 - - - 2.50 1.6 9.50 0.4 
Frijol 1.50 0.6 5..75 0.6 0.50 0.2 0:50 0.1 - 8.25 0.4 
Caña .. - - - 1.50 0.7 
.
2.00 0.3 - - 3.50 0.1 
Barbecho 1.00 0.4 6.00 0.6 - - - - - 7.00 0.3 
Malanga - - 2.50 0.3 1.00 0.4 0.50 . 0.1 2.00 1.3 6.00 0.3 
Areacache - - 0.50 0.01 - - - - - 0.50 0.02 
:Guandul - - 3.00 1.3 - - - - 3.00 0.1 
Frutales 00.50 0.2 - - 6.00 3.5 - . 6.50 0.4 
TOTALES 263.00 .100.0 ' 96300 100.0 232.00 100.0 656.00 100.0 158.00 100.0 2.272.00 100.0 
Fuentes: AUTORES. 
CUADRO No. 32A 
USO RACIONAL DEL SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
CULTIVOS Has. 
Café Caturra 93.50 16,7 
Café Arábigo 272,75 40.8 
*Plátano 24.25 4.3 
Banano 2,25 0.4 
Lulo 24.25 4.3 
Tomate do árbol 29.75 5.2 
Tierras en Descanso 33.25 5.9 
Cacao .2.00 0.4 
Yuca . 30.75 5.5 
Maíz 9.75 1.7 
Fríjol 0.25 1.5 
Cada 3.50 0.6 
Barbecho 7:00 1.3 
Malanna 6.00 1.1 
Aracacha 0.50 0.1 
Guandél 3.00 0,5 
Frutales 9,50 1.5 
TOTALES 550.00 100.0 
Fuente: CUADRO No. 32. 
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El aspecto, anteriormente expuesto, es adverso a la Vereda Peles-
tina, porque como ya se anotó fuá la más reciente colonización que 
hubo en la región y por lo tanto el 70% de los usuarios de la zona 
no tienen los títulos en regla para someterlos a las entidades ore 
diticias. Referencia en Cuadro No. 34. 
El deterioro de los suelos de la región acusan un índice del 34 .5% 
siendo la lluvia al principal causante de esto daño; el 65.5% de 1 a - 
muestra no padecen este mal. Yer Cuadro No. 35. 
'Da los 55 usuarios entrevistados, el 76.4% no están dispuestos 1 a—re 
forestar por tener en sus Fincas la mayor área en montes y bosques 
pero el 23.6% si quieren reforestar aunque con árboles maderables CO 
merciales para obtener ingresos a largo plazo y preservar las cuen 
cas hídricas. Ver Cuadro No, 36. 
La abundante agua existente en los caudales de los ríos y quebr a-
das además del gran cuidado que tienen los caficultores, por conse r-
var la vegetación cerca aquellos, hacen que ésta tenga un índice 
del 89?1,c,gen tanto que los regulares y malos tasan el 7.3%y 3.6% re 
.pectivamente. Detalles en al Cuadro No. 37. 
• 
CUADRO No. 33 
GENERACIÓN DE.EMPLEOS 
VEREDAS EMPLEOS 
Permanentes Transitorios Total 
PALMOR 29 48 77' 
PALESTINA 50 78 128 
MAKENKAL 20 59 79 
CERRO AZUL 23 61 84 
.SAN FERNANDO 12 42 54 
TOTAL 134 288 422 
31.7 68.3 100.0 
Fuente: AUTORES. 
CUADRO No. 34 
:PROPIEDAD JURIDICA DE LOS PREDIOS 
VEREDAS RELACION JURIDICA 
Con Titulos Sin Titulas Total 
PALMOR 15 
PALESTINA 6 14 20 
MAKENKAL-  5 1 6 
CERRO AZUL 7 3 10 
SAN FERNANDO 3 1 4 
TOTAL 29 25 55 
52.8 47.2 100.0 
Fuente: AUTORES. 
CUADRO No. 
•
35 
DETERIORO 'DE LOS SUELOS 
FINCAS 
VEREDAS CON DAÑOS SIN DAÑOS TOTAL, 
PALMOR 6 9 15 
PALESTINA 6 14 20 
MAKENKAL 2 4 6 
CERRO AZUL 4 6 10 
SAN *FERNANDO 1 3 4 
TOTALES 19 36 55 
34.5 65.5 180.0 
Fuente: AUTORES. 
CUADRO No. 36 
PROPENSION A LA REFORESTACION 
VEREDAS 
REFERENCIAS 
POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
PALMOR 
. 
5 10 15 
PALESTINA 2 18 20 
MAKENKAL 2 4 6 
CERRO AZUL 4 6 10 
SAN FERNANDO 0 4 4 
) 
TOTALES 13 42 55 
23.6 76.4 100.0 
Fuente: AUTORES. 
CUADRO No. 37 
ESTADO DE LAS FUENTES ACUICOLAS 
VEREDAS Buenos 
ESTADO 
Regulares Malos ,Total 
PALMOR 11 4 - 15 
PALESTINA 20 - - 20 
MAKENKAL. 5. 1 6 
CERRO AZUL 9 
- 
1 10 
SAN FERNANDO 4 
- - 4 
TOTALES 49 4 2 55 
89.1 7.3 3.6 10(1.0 
Fuente: AUTORES. 
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3.9. ANALISIS DE LOS PROYECTOS ENDOGENO Y EXOGENO. 
Dentro de la variedad de cultivos propuestos "por FEDERACAFE (Ver 
Cuadro No. 38), con sus programas da Desarrollo y Diversificación-
de zonas cafeteras y los propuestos por los caficultores a dicha - 
entidad se desprendo a los siguientes resultados: 
En la Vereda Palmor la mayor participación la tiene el cacao con 
el 21.9%, siguióndole la caña y el fríjol con igual indice, 18.7:4.-
Estos cultivos fueron escogidos ereferencialmonto por los habitan - 
tes de la vereda por las condiciones climáticas qua favorecen a 
aquellos. Las hortalizas y el maíz tienen un porcentaje que ascien 
den al 12.5%; el lulo con su representación del 9.4% del total cie - 
rra los índices más eignificativos. 
De la Vereda Palestina se puede anotar que el lulo, la caña y el 
tomate de nrbol tienen las más altas tasas; 23.2%, 21.4% y 19.6%, - 
raspectivamonte. Estos cultivos se adaptan bien a las característi 
cas da la vereda. En el orden preferencial le siguen cultivos como 
el fríjol, maíz y las hortalizas con sus participaciones activas 
del 10.7%, 8.9% y 7.1% en forra raspectivá. 
En la Vereda Makenkal tres cultivos comparten el mismo índice de 
participación y ellos son: la cara, el cacao y las hortalizas con - 
el 27.3% por las condiciones ecológicas que presenta Makenkal, y ade 
más por su altura sobre el nivel del mar. 
La Vereda de Cerro Azul presenta las mismas características que - 
Makenkal y por ende los cultivos de caña, hortalizas y cacao alcan 
5-s  
c- 
te 
fi 
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zan las mayores representaciones y las más altas da toda la zon 
de estudio con 34.8%, 34.8% y 30.4% respectivamente. 
a 
El estudio de los suelos de la vereda de San Fernando, que e 
tán en vías de recuperación no arrojó los resultados alentadora 
que se podían 'esperar y es as i como le caña y el cacao fueron 1 os 
cultivos con una alta tasa do participación del 25% cada uno. 
Del total de los cultivos propuestos por los campesinos la c a-
ña es la privilegiada con el 23.8%; la preferencia de los cafic ul 
tores por la caña es con el fin de obtener la panela, producto bá 
sico en toda la región y que se compra a precios elevados. El ca 
cao con el 15.4% por tener buenos precios; las hortalizas 14.6% .4  
porque son importadas a la región; el lulo 13.8%, por los segur OS 
mercados de la Costa. 
De los cultivos propuestos por FEDERACAFE, (Ver Cuadro No. 3 9), 
en Palmor los más acogidos fueron la caña y el cacao en unos pa 
centajes de 24.1% y 20.7% respectivamente, ya que los usuarios 
aducen la producción de panela como elemento de la dieta alimen ti 
cia y los buenos precios a que se demandan estos 'productos. 
Otros cultives como el tomate de árbol, con 17.2% y los cítrica 
con igual porcentaje, tienen acogida en la vereda por la perspe 
tiva que tiene el tomate de árbol y la cercanía al casco distri 
tal que favorece el comercio de los cítricos. 
El lulo y las hortalizas tambián participan significativamen 
csn el 10.3% cada uno por los ingresos que le reportan a los ca 
cultores de la Vereda de Palmor. 
áe- 
Los cultivos de tomate de árbol y lulo están dentro de los plz 
nes potenciales de los Productores de la vereda Palestina, como Ic 
demuestrao sus indices; 37.5%, y 35.4% respectivamente. La cada, cc 
ma en la anterior vereda, es para la producción de panela. 
En Yiákenkal el cultivo con mayor opción es el cacao con el 255 
la caña
.
, los cítricos y el aguacatacon igual representatividad, a] 
canzan el 18.7%, sicuiándole en orden el lulo, tomate de árbol y 
las hortalizas con el 8.3% cada uno. 
De los cultivos Propuesto por FEDERACAFE, en la región de Ceri o 
.
Azul, el cacao y la cana tienen las tasas altas, 30% del total; er 
un segundo orden están los c/tricas y durazno con el 10% de la pa] 
ticipación. 
Los únicos cultivos °racionados en la vereda de San Fernando son 
el cacao, lulo y• tomate de árbol con índices del 33.3% por las  con-
diciones de la vereda. 
Dentro-de la gama de culhivos propuestos por FEDERACAFE con los 
programas de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras el to-
mate de árbol fuó el que tuvo más acogida ya que los caficultores 
arguyen ser muy rentable a pesar del precio tan bajo que pagan lol 
intermediarios; el lulo y la caña con un segundo orden preferencil 
y tasa del 4.9%. 
Los productores aducen que el primero presenta las mismas careo 
terlsticas comerciales que el tomate de árbol en tanto que el segun 
do, por su potencial productivo podrla entrar a competir con la pa-
nela tra/da de otras reeiones dol pais, a un costo muy por debajo 
del precio de mercado. 
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El cacao también fuá aceptado por los moradores de la rogi 
por los buenos precios que se pagan en el mercado regional. Lc 
tricos con un porcentaje del 9.5%,lovo buena acogida en las v4 
de baja altitud (Palmar, Makenkal y Cerro Azul). Las hortali: 
el aguacate de tardía ciclo productivo fueron aceptado, pero 4 
tasa significstivemonte baja dl 5.2% y 4,3% respectivamente. 
dn, 
ai-
radas 
as y 
n una 
3.10. ANALISIS INTERACTIy0 DE LOS PROYECTOS ENCOGEN° Y 
EXOGENO. 
. Como base de esto análisis cualitativo se tcman los resultados-
provenientes de: 
' 3.10.1. ls información directa, donde sé plasmaron las inquietu 
des y'necesidedes de los campesinos, resaltando la factibilidad - 
del .establecimiento de cultivas que llegado el momento podrlán con 
tribuir a si bienestar por la rentabilidad de los mismosy por la-
- aceptación.de aquellos dentro del mercado . 
 
3.10.2. Se les dió a conocer a loe campesinos las bondades cie-
los programas (la gran mayoría no lo conoce)
. 
 propuesto por el Comi 
té de Cafeteros - Seccional Magdalena .con el objeto de racionalizar 
el uso que se le viene dando a las fincas, tendiendo ep últimas a - 
mejorar el nivel de ingresos de aquellos y a una oPtimización de - 
los recursos que posee el campesino. 
Observando los Cuadros Nos. 38 y 39 se puede apreciar la coinci 
dencia que tiene el proyecto endégeno y el exóneno en lo, que nace-
mención a los cultivos de lulo y tomate de árbol, pués dentro del - 
total se-observa como e1 cultivo del primero réprésenta un 13.80% - 
a la par con una proporción del 20.9%, qua bien rasponcorla a la - 
pregunta, de a cuáles de los cultivos propu¿stos por FEDERACAFE se-
acooería al caficultor. Lo anterior como implicación de los benefi 
cios que lleva tal cultivo, como os el de tenor créditos acordos'n 
lea necesidades del campesino, complementando con los bueno precios 
a pesar da carecer de acertados canales de comercialización, pero 
en últimas la consideran como una alternativa para dejar. de .depon - 
dar en su totalidad do los ingresos ,anuales provenientes del cafó, 
La participación de tomate de árbol en la formulación de "que 
productos recomendaría'el campesino que se debieran impulsar", - 
para asi propender por el mejoramiento del nivel de sus ingresos, 
es el fruto de le experiencia que posee sobre aquel y viene a re-
presentar el proyecto Endógeno con una participación del 10.1% y-
el del Exógeno con un 23.48%, confirmando la convergencia de las- 
dos variables. 
Lo anterior esté demostrando el pleno conocimiento de ambas pa.  
tes -de la viabilidad y futuro da esta región productiva, con los - 
lógicos beneficios para los unos como la conformación del acierto-
de los propugnadores del programa de diversificación en los rubros 
generadores de mayores ingresos y con ello la efectividad de un me 
jor manejo del espacio cafetero en la zona de estudio. 
Destacable también en la inquietud ,de implementar cultivos co o 
el de las hortalizas, pues los caficultoros se han percatado de 1 a 
existencia de un mercado efectivo a dichos productos, loa cuales 
produciéndose en la zona, podrían competir con los provenientes 
del interior del país, ya fuere por el estado de los mismos (mayt 
valor nutritivo), distancias de los sitios de producción hasta 1( 
mercados finales lo que repercute en los precios al agregarsele 
los cestos del transporte, redundando favorablemente en la predi 
lección por los productos en la región. 
Es importante resaltar el porcentaje observado como sugerenci, 
 e 
de actividades a impulsarse para el desarrollo de la apicultura 
que presenta un 2.31% que recoge la inquietud del caficultor por 
dicho renglón productivo el cual teniendo como base un pregrama 
con asistencia técnica del mismo podría convertirse en un ren - 
glón complementario dentro del'manajo de los recursos que se vie 
ne administrando. 
El-porcentaje del proyecto End6geno en este caso de superior 
a los posibles beneficiarios que se acogerían al programa de FE 
DERACAFE, demostrando el gran interés pór dicha actividád. 
-En el caso de los cítricos estarían propensos en iniciar di-
cha tarea, pero con base a los Programas de Diversificación de-
Zonas Cafeteras propuesto por FEDERACAFE, ello por la divulga - 
ción de variedades de naranja resistentes al denominado "Mal de 
Tristeza", que ha venido mermando considerablemente los naran - 
jales existentes en la región, además de saber que dicha entidad 
facilitarla loe patrones para la propagación de las variedades a 
impulsarse. Lo anterior hizo que la propensión a esa labor se tra 
dujera en 9.9:%, del gran total. 
Para el caso de la caña y el cacao se puede observar que el por 
centaje de aceptación por parte de los campesinas como el propues-
to por FEDERACAFE son muy similares. Esto obedece a que la diver-
dificación en estas zonas se viene dando desde tiempo en que no se 
habla concebido el plan. La explotación de estos cultivos surgió - 
como una necesidad, como es el caso de la transformación de la ca-
ña en panela y como alimento de animales de carga. 
En lo que se refiere al cacao, sirve primeramente como sombría-
de café, además que los productores disfrutan actualmente de buenos 
precios, lo que hace estimulante dicha actividad. 
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El aguacate que por lo general se halla sembrado integrando 
los cafetalas, presenta la característica de utilizarsele como 
complemento alimenticio del caficultor y su familia además de 
servir como base pera la alimentación én la cría de animales 
(cerdos especialmente), por lo tanto no se le considera como ru-
bro que pueda permitir la captación de ingresos para el.caficul-
tor, pues los altos costos de transporte de los lugares aparta - 
dos al poblado más cercano„ hacen que deaaparezca, la perspecti 
va de la explotación económica de tal actividad. Lo anterior se 
puede observar en el Cuadro No. 39. 
La exposición da las ventajas del programa propuesto por FEDE-
RACAFE, con la disposición de nuevas variedades como, la Both, 7, 
8, Trinidad y otras, que presentan un tardío rendimiento, buscan-
do una normal y dermanents oferta al mercado. Ello estimuló a - 
los caficultores a acogerse el mencloñado plan, trasluciéndose en 
una represantación de14.%que estaría indicándonos la viabilidad-
de tal rubro al interior del programa contemplado para el Departa 
mento. 
Lo anteriormente expuesto marcan pautas para que a través da - 
una acción combinada de los caficultores y FEDERACAFE redundan en 
un mejor uso del espacio cafetero, fructificando en mayores ingre 
sos a corto, mediano y largo plazo) para el cultivador de café y 
en parte se contribuye a disminuir la excesiva producción del gra 
no. 
CUADRO No. 38 
INTERACCION DE LAS PROPUESTAS 
CULTIVOS 
Po 
PponESTAS ENONAS 
mo lo . 9 ,ct? 
PROPUESTAS EXOGENAS 
oá .P1 Mo Ca Sf Tot. 
Calla Panolz 6 12 8 2 31 7 9 2 6 - 2L1  
Cacao 7 1 7 2, 20 6 3 6 , ,... 17 
Lulo • 13 1 - 1 18 3 17 1 1 2. 24 
Tomate de árbol 11 - 13 5 18 , 1 1 2 27 
6 6 -ii - 12 - - 
Maíz 4 5' 1 - 1 11 - - - - 
Hortalizas 4 4 3 8 - 19 3 1 1 1 6 
Cítricos - - 
- - - 5 2 2 2 - 11 
Durazno 2 - - 2 - _ - - - 
/ 
Manzana 
- " 1 - 1 - _ 
Aguacate 
- 
- - - 
- 
_ 1 2 2 - 5 
Apiarios 1 1 _ _ 1 3 
- 
- 1 - 1 
TOTALES 32 56 11 23 e 130 29 48 12 20 6 115 
Pa = Palmor P1 = Palestina Ma = Makenkal Ca = Cerro Azul SF = San Fernando. 
Fuente: AUTORES.- 
-.Y 
CUADRO No. 39 
INTERACCION DE LAS PROPUESTAS 
CULTIVOS. PROPUESTA ENDOCENA PROPUESTA EXOGENA 
P1 Ma Ca Sf Tot. Pa P1 Ma Ca Sf Total 
Caña Panela 18.7 ,21.4 27.3 34.8 25.0 23.9 24.1 18.7 16.7 30.0 - -1' 20.9 
Cacab 21.9 1.8 27.3 30.4 25:0 15.4 20.7 - 25.0 30.0 33.3 14.8 
Lulo 9.4 23.2 9.1 12.5 13.8 10.3 35.4 8.3 5.0 33.3 20 9 
Tomate de Arbol• 3.1 19.6 12.5 10.0 17.2 37.5 8.3 5.0 33.3 25.5 
Fríjol 18.7 .10.7 - - - 9.2 - - - - - 
Maíz 12.5 8.9 9.1 - 12.5 8.5 
Hortalizas 12.5 .7.1 27.3 34.8 
- 14.6 10.3 2.1 8.3 5.0 - 5.2 
Cítricos - - - - - - 17.2 4.2 16.7 10.0 _ 9.5 
Durazno - . 
-, 3.6 . - 1.5 - - 
Manzana - 1.8 - - 0.8 
Abuacate - - - - 2.1 16.7 10.0 4.5 
Apianas ' 3.1 1.8 - - 12.5 2.3 - - . 5,0 - 0.9 
TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Pa = Palmor P1 = Palestina Ma = Makenkal Ca = Cerro Azul SF = San Fernando 
Fuente: CUADRO No. 38. 
4.- COMPROBADION DE LA HIPOTESIS 
El análisis realizado en al capítulo anterior está indicando 
que el área del Espacio Cafetero, estudiada en la muestra que se-
tomó para el presente estudio sólo representa un 25%, as decir - 
559 hectáreas, mientras las 1.713 hectáreas restantes (75%) no ti.  
nen un uso adecuado, lo que está demostrando el amplio potencial 
que se podría aprovechar si se ejecutan programas agrícolas ten 
dientes a mejorar el ingreso del caficultor de la región. 
Ello denota la necesidad existente de implementar políticas 
que propendan pbr un mejor•eprovechamiento del recurso tierra 
fin de crear nuevas alternativas en materia de empleo, productos 
e ingreso para el consultor y la economía departamental. 
De los resultados obtenidos, una vez procesada la informació n, 
se desprende lo siguiente:, 
4.1. En términos generales exista una afinidad entre los'cul .10 
tivos que propone el Comité Departamental de Cafeteros, para divE r-
sificar en áreas cafeteras y los cultivos propuestos por los cafi 
cultores. 
4.2. Algunos cultivos como manzanas, brevas, duraznos y el 
frijol no están contemplados en el Programa de Diversificación, 
sin embargos, aunque en forma incipiente, lo que refleja la existE 
cia de un potencial' fruticola no explotado, que bien podría ser 
apoyado por el Comité para de esa manera ampliar el alcance de pi] 
gramas propuestos. 
lOtros cultivos como los cítricos y el aguacate, incluidos en - 
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el programa de diversificación son poca atractivos económicamente pa. 
ra'el caficultor. Para el caso de loa primeros, el ataque del llama 
do "Mal de Tristeza" ha'diezmado significativamente pon la producció 
El Comité de Cafeteros. ha ofrecido como alternativa la variedad ceno 
cida como "Cleopatra" resistente a la enfermedad mencionada, pero so 
lo los productoras cercanos al centro de transacione$ comerciales 
(Palmor de Varela) muestran interás por fomentar los cultivos con la 
nueva. variedad, porque la cercanía a Palmor posibilitan una disminu-
ción en loa costos de transporte, 
n, 
. El productor es reticente a acogerse a diversificar con aguacate 
por los problamal de comercialización que presenta 14 fruta en época 
de Cosecha, ya que su producción no encuentra salidas al mercado, lo 
cual nc justifica sus costos de recolección y transporte. Vale das.$ 
tacar que el aguacate es sembrado por el caficultor más como sombría 
para el café que como une actividad económica de la cual aspira obte 
ner alguna rentabilidad. 
Sinembargo el caficultor estaría dispuesto a diversificar con 11 
variedad "Booth 7,8" y otras, de tardío rendimiento que propone el-
Comité de Cafeteros y que fflopreaenta como característica eapecial/ed 
de asegurar, en el futuro, una regulación. de la oferta en el trana - 
curso del año. 
Con bwe
.
en lo anteriormente expuesto se nota una compaginación 
entre la propuesta anCógena de la comunidad en términos del tipo de 
cultivos con, que hay que diversificar y los propuestos por el Cornil é 
de Cafateroe. 
Para tal análisis se hizo confrontando lo que teóricamento contE 
pie el programa de Diversificación y la realidad que viven sus suput 
tos beneficiarios. 
La realidad mysetra. que deepqés de dos (2.) años. de haber aa kan --
zado la politlpe de Diversificación de. áreas cafeteras baja la juris 
dicción del Comi,t4 da Csfetaz.ea del Magdalena, las resultados, al.  MG 
nos en la región de estudia, nq se han visto y no podría ser do otra 
forma,.pués existe un desconocimiento del
. 
 programa, a posar, da que  
una vez que se lea explico. 1,e1 t?PnOadffla gel. mismo, se mostraron di 
puestoa a acogerla a el, en la proporción seMaleda%  
Lo anterior la explica por la slguiental 
Uno de los principales problema a que tienen loa productores dl 
área es el da la ausencia da aglles penales de comercialización., 
Limitantol cama el mal estada da les vial, altos costos da trans 
porte, medios de transporte inadecuados, se constituyen en desestimu.1 
lo para un aprovechamiento da las tierras no dedicadas a café; éste,-
como as sabido mal que bien quanta con 'una infraestructura de comer  •!t 
cialización aceptable, 
Se pudo constatar en el trabajo de campo que la forma como se vis 
no comercializando los productos como el tomate de árbol y el lulo
(incluidos en el programa de PivarsificaOión del Comité de Cafeteros), 
no es la más beneficiosa pare al productor. 
Existe una amplia red de intermediarios los cuales pagan un precio 
muy por debajo del que tiene* el producto en el mercado, aduciendo - 
que los costos del transporte desde el puesto de compra a los centros 
de consumo son muy alegrados; asi por ejemplo una tonelada de lulo des 
de la finca California (jurisdicción del Corregimiento de Palmar de -1 
Varela) hasta Barranquilla tiene un costo de transporte de $7.000 r. 
ca 
ti 
ea 
tan 
de 
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Esa misma tonelada de lulo es pagada al productor. a un precio 
de $35.000 y es vondida en Barranquilla por 57-0-.0DG, lo cual indi 
. _ 
los amplios márgenes de rentabilidad del productor de los cuales 
_ ,
apropia el comerciante; a pesar de ello al productor directo cons 
_ 
dera que ese tipo da cultivos, diferentes al café,. es una.  alterne 
va rentable para él y que lo seria más con un apoyo más efectivo 
por parte del Comité de Cafeteros. 
El Programa de Diversificación de las áreaa caPataral no conl 
pla accionas inmediatas tendientes a resolver el problema da la c 
_ 
mercialización de los cultivos propuestos, en ele sentido se ale, 
de la realidad que viven los ceficeltores, lo cual representa un 
_ -
.seatimulo a la explotación del potencial productivo.. 
El Comité de Cafeteros (Seccional Magdalena). ha adelantado a gun . 
. _ 
nas gestiones ante el Ministerio de Agricultura tendientes a obtener 
algunos recursos a fin de construir un Centro de Acopio para produc-
tos agropecuarios en el Municipio de Santa Marta (posiblemente ubi n 
cado en el Corregimiento de Mamatoco) proyecto quo da materializarse 
permitiría organizar en parte la comercialización da los productos n 
objeto del programa de diversificación. 
Sinembargo la construcción del mencionado centro, no geranti Za 7 
'un racional manejo da la distribución de los productos, se raque ri -7 
ría colateralmente, el establecimiento de una red efectiva da pu es 7 
tos de compra, ubicados estratégicamente en los epicentros de pr oduc 
ción tendientes a captar la - oferta de los productos, pera su maj or 
regulación en su camino al mercado. 
Finalmente el programa de Diversificación exige a los poteoc ja 7  
les beneficiarios una serie de requisitos qua entraban la implen anta 
ción del mismo y en tal sentido se aleja de la realidad en que iven 
los caficultores de la región. 
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Algunos de ésos. requisitos, resultan sumamente nrgorroo3 para 
el pequeño productor, lo cual
.
presenta un desestimulo inicial para 
la adopción del programa. 
Exigencias como: 
1:- Solicitud del crédito, en primera y segunda hoja en original y 
tres copias firmadas por el intermediario y el usuario.. 
Informe de visita previa por parto del Visitador de la Institu-
ción Financiera donde se condense el estado de la finca emplean 
do el formulario "Be en créditos hasta por $4.000.000. 
Plano topográfico de la finca indicando la escala o plancha res 
tituida por el IGAC, el cual debe incluir la ubicación de los I o 
tes a financiar, las obras existentes y proyectadas y, demás de 
talles del predio. 
Fotocopia autenticada de la áltims declaración de renta. Este - 
documehto solo se exige para créditos individuales o acumulado 
superior a 52.000.000. 
Balance reciente del beneficiario en el formato del intermedia 
rio financiero debidamente •. 
Facturas pro-formas de implementos cuando individwalmente supe 
ran la suma de $500.000. 
Copia del contrato de Asistencia Técnica debidamente diligencia-
do. 
Po30er codula cafetera, lo que lleva implicito pertenecer al Co, 
, . - 
- 
mité de Cafeteros y a la Cooperativa. de- Caticul.toree y ante_ topo 
seer la escritura del predio que está sispdo.  objeta da explotación.. 
Las exigencias antes mencionadas,, por su inflexibilidad, 
al traste la concresión de los objetivos planteados por la política-, 
de diversificación de las áreas cafeteras y por lo tanto Son un obsT. 
táculo pera el mejoramiento del nivel de vida.  del, productor., 
Lo anteriormente expuesto refleja a las claras la dificultad que 
tiene el caficultor (por lo general analfabeta) paya solicitar un 
crédito ante una entidad financiera, sintiéndose por lo general frus 
trado cuando le exigen los requisitos antes mencionados, por la sen-, 
cilla razón de no poseerlos viéndose impedido a beneficiarse de 
créditos. 
La tramitación de la serie de documentos que se le exigen al cafi 
cultor se convierten en continuos desplazamientos, del campo a la cii 
dad, lo que implica gastos de ingentes pumas de dinero en transporte, 
lo cual vá en desmedro de los ingresos del campesino, el que en últi-
mas ante tanto gasto. renuncia a la tramitación del préstamo alejándo.! 
se asi la posibilidad de beneficiarse de una de las mayores necesida-
des que tiene el caficultor, como es el crédito. 
Del análisis hecho se desprende que a pesar de haberse hecho un-
esfuerzo por parte del Comité de Cafeteros do presentar alternativas 
económicas al productor, que contribuyan a elevar su nivel de ingre-
sos, tales alternativas aún no reflejan una unidad de criterios en - 
tre el productor directo y el Comité de Cafeteros, ante lo que debe-
ría ser un Programa de Diversificación del área cafetera. 
5.- FORMULACION DEL MCDELO. 
5.1. JUSTIFICACION DE LA DIVERSIFICACION 
Según información de los productorEs de la región de la Pales-
tina, zona en la cual la diversificación se ha dado en mayor pro-
porción,. la actividad de explotación de frutales tales como lulo-
y tomate de árbol, producen mayor impacto socio-económico que la-
explotación de café; para sustentar esta afirmación sosti-enen: 
5.1.1. Los costos de producción por hectároa son menores que el 
café. 
El cicl() productivo es mucho más corto. El lulo empieza.  
a producir a los 9 meses y el tomate de árbol a los 16 meses. 
5.1.3. Mientras la explotación de una hectárea de café genera - 
un empleo transitorio, una hectárea de los cultivos antes menciona 
dos genera este mismo empleo, pero permanente. Ello como consecuon 
cia de producir cosechas constantes durante el año, recogiéndose fr9 
tos en interválos de 7 a 15 días. 
En la zona arriba citada hay aproximadamente 65 Has., según los 
resultados arrojados por el estudio, que entraría a generar este mis 
-mo número de empleos permanentes. 
5.1.4. Los ingresos generados por esta actividad alcanzan la su 
ma de $ 30.000.00 Has, en promedio mensual (según observación direc 
ta en el centro de cernera, ubicado en la finca California). SostiE 
non que mientras los productores dedicados únicas y exclusivamente 
a la siembra del café, tienen que laborar como asalariado en otras 
fincas vecinas para poder satisfacer sus necesidades y las de 
familias; algunos caficultores, dedicados a los frutales, obtienen 
ingresos semanales de $6.000 a S8.000 en casos particulares, ingre 
sos éstos que contribuyan a subsanar las necesidades da los mismos. 
Se quiere resaltar que la tendencia es a incrementar cada vez más - 
el área sembrada, como consecuencia de la rentabilidad que esta ex-
plotación produce. 
En versión de un productor de frutos y de café, sostenía que la ge-
neración de ingresos por concepto de la primera actividad era el - 
doble de la segunda, o sea, que mientras en una hectárea de café 
-obtenía $113.000 anual, aproximadamente, en una hectárea de tomate-
de árbol los ingresos alcanzaban a $240.000. 
Casos como el anterior han tenido un efecto demostrativo de la ven-
taja de la diversificación eon frutales y es asi como consecuencia-
de ello, se está comenzando .a diversificar en las otras veredas del 
Distrito. 
En esta zona del estudio no existe organización en la comercializa-
ción, pués venden SUS productos a intermediarios de la región o que 
vienen de Ciénaga y Santa Marta, quienes los llevan los mercados 
'cercanos como Barranquilla y otras ciudades. 
Entre los moradores da la región existe la inquietud de formar una 
Agrupación de Productores de Frutas (lulo y tomate de árbol), pero - 
la idea ha carecido de apoyo de los caficultores y en esencial del - 
asesoramiento da entidades oficiales encargadas de dicha labor co 
mo Dancoop y otras. 
5.2. MODELO DE MANEJO DEL ESPACIO CAFETERO.- 
Evidentemente el programa de Diversificación con los cultivos - 
propuestos, representan una forma viqble -de aprovechar las,tie - 
rras no Utilizadas, subutilizadas o utilizadas de manera irracio 
nal, ya que con ello se lograría abastecer una gran demanda insa 
tisfecha con los productos obtenidos en la región a un menor cos 
to, que entrarían a competir con los provenientes del interior - 
del Oaís, pues la región presenta ventajas comparativas, como son 
costos de transporte, tiempo, calidad en el estado del producto. 
Dicho de otra manera el consumidor tendría la oportunidad de ad - 
quirir los productos a precios más bajos con los cual se contri - 
buirla a la ampliación de la capacidad de compra del consumidor. 
Sinembargo para que el Programa de Diversificación llene las ex 
pectativas del daficultor en lo relacionado con los cultivos in - 
cluídos en el programa se requiere ampliar la cobertura a culti - 
vos como la mora, breva, durazno, manzana y la curuba, los cuales 
son vistos por un número significativo de productores como una ac 
tividad rentable. 
La implementación de los anteriores cultivos irían acompañados de 
un plan de conocimiento y enseñanza en el manejo de ellos, persi-
guiendo como objetivo que el campesino conozca su ciclo producti-
vo, enfermedades, época de recolección y otras actividades rala - 
cionadas con los mismos. 
Complementario a lo anterior esta el que se busquen acertados ca- 
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nales de comercialización quo hagan posible una eficiente distri - 
bución de la producción :obtenida. 
También se podría iniciar con el asesoramiento de entidades como - 
el SENA, FINANCIACOOP un programa de Microempresas, en lo que se - 
refiere al procesamiento de frutas como al caso de la breva, duraz 
no y mora (ya sea en mermelada, jaleas, almíbares, etc.) que podrían 
distribuirse a través da supermercados y tiendas en general, contri 
buyendo con ello a mejorar el nivel de ingresos de los productores. 
y de ésta manera a la apertura y afianziamiento de un programa mi - 
Oroampresarial cama el mencionado qua se constituiría- en la base pa 
ra impulsar el sector transformativo en el Departamento en el campo 
de la agroindustria, que de desarrollarse contribuiría al fortalec
. 
 
miento de la economía del Magdalena. 
Lo determinante es establecer cultivos que acorde con las condicio 
nes físicas, como altura sobre el nivel del mar, precipitación, te
.
x 
tura de los suelos, hagan posible al campesino emprender nuevas ini 
ciativas que busquen 'generar ingresos complementarios, al tiempo de 
dar un uso adecuado de las tierras existentes en su predio y que en 
definitiva den como resultado un mejoramiento del nivel de vida del 
caricultor y su familia. 
Por otra parte, dado el carácter de perennes de los cultivos contem 
plados en el Programa de Diversificación, junto a los que por ini 
dativa propia vienen impulsando los productores de la zona, se pum 
de preveer una recuperación de las áreas que han sufrido algun im 
- pacto ambiental por la utilización de técnicas lesivas al medio. 
La misma naturaleza protectora de los cultivos, por la gran cobert u- 
IU4 
ra de su follaje sobre el suelo hace posible el que éstos no es - 
tén expuestos directamente a la acción de las lluvias y los vien-
tos, evitando con ello tante la erosión hidrica, como la eólica. 
Por ello el Proaramu de Diversificación no solamente es importan-
te por la solución que representa para el productor en materia 
económica, sino, que también lo es por el hecho de constituirse - 
en una alternativa para la preservación de los recursos naturales 
de la región a la recuperación de algunas áreas que se encuentran 
degradadas. 
Después del impacto producido por la desforestación de amplias zq 
nos boscosas que dió coma resultado la desaparición parcial, o en.  
algunas zonas en su totalidad de las fuentes de aguas (como en el 
caso de la Vereda de Mocoa). El campesino ha tomado conciencia - 
de las implicaciones de no manejar adecuadamente el bosque y hoy-
día consciente de ello ha visto la neeesidad de una mejor adminis 
tracién de los recursos naturales, pues ello redunda en beneficio 
de la actividad productiva desarrollada por él, puesto que la oro 
sión de los suelos, la escasez de agua, la desaparición de condi-
ciones de humedad, etc., son factores que limitan su gestión agrl 
cola. 
5.2.1. SOBRE LA COMERCIALIZACION.- 
La comercialización debe darse sobre le base de la asociación de - 
productores que directamente tengan contacto con supermercados, ca 
jas da compensación familiar, cooperativas, agremiaciones de censo 
midores y otras, buscando de esta manera eliminar la participación 
del intermediario, que en últimas es el mayor beneficiado. 
Todo esto debe ir acompañado de una infraestructura de acopio y 
distribución pare lo cual inicialmente se necesitaría del monta 
je det 
5.2.1.1. Puestos de Compra y Almacenamiento, para lo cual se 
utilizarían las inutalaciones da acopio, con que cuenta la Cocos 
rativa de Caficultores (ubicadas en Palmor) las cuales permanecen 
subutilizadas la mayor parta del año. 
5.2.1.2. El consenso general dentro de los agricultores del área 
es qua el mal estado de las pocas vías de comunicación existentes
atantzn contra la iniciativa productiva, 'no sólo de los cultivan - 
contemplados en el Programa de Diversificación, sino de aquellos - 
que tradicionalmente forman parto do la canasta familiar como a 
yuca, plátano, malanga y otros. 
A pesar del alto potencial económica qua presenta la zona, las vías 
de penetración se constituyeron desde principios de su vinculan idn-
al mercado, en el principal "cuello de botella" para su desarro llo. 
Ello se manifestd, en el pasado, en la necesidad de la apertura de 
un carreteable comprendida entre la Troncal de Oriente (La Bode ga) 
y la Hacienda California, obra que fuá emprendida por algunos p ar-
ticulares obligados por la urgencia de sacar su producción al m er-
cado. 
Evidentemente que de nada valdría incentivar la producción si n 
se cuenta con los medios para su comercializacíjn. Por ello es 
solutamente necesario resolver a corto plazo el problema de las 
nicaóionás del lugar. La Gobernación del Magdalena a través de 
o- 
ab-
comu 
su - 
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Secretaría de Fomento cuenta con un parque de maquinaria para la- 
construcción, mantenimiento y adecuación,de vías que bien podrían 
dar respuesta a ese problema; tal recurso combinado con el apoyo 
del Comité y la gestión de la comunidad harían posible la reduc - 
ción en gran parte de los problemas de comercialización .en la región. 
5.2.1.3. El otro elemento importante que debe tenerse en cuenta - 
para resolver los problemas de la comercialización Son los medios  - 
de tronsportaque debido a la naturaleza misma de los productos 
(perecederos) requieren de sistemas de conservación y manojo que - 
permitan el mantenimiento óptimo de las características intrínsicas 
del producto. 
Otra forma de solucionar el problema seria, que el Comité de Cafe - 
toros establezca convenios con entidades especializadas como FRUCOS 
TA, CIA. NACIONAL DE CHOCOLATE y otras, para agilizar y garantizar-
una demanda permanente, además de obtener precios que compensen los 
costos de producción y la generación de un margen de ganancias ha - 
lagueños para al productor. 
Por otro lado, en vista de que los productos son de gran calida 
la demanda externa, en el caso de las frutas, tiende a incremeh 
se cada día más, se puede pensar en la expoltación ya que las co 
ciones de ubicación geográfica permite el traslado de éstas a p 
que tienen una demanda potencial bastante elevada. 
d y 
tar 
ndi-' 
aises 
Otra forma de comercialización, sería a través de la formación 
Cooperativas, las cuales serían manejadas por personas capacita 
que podrían asesorar o trabajar mancomunadamente con los produc 
de- -
das-
tures. 
Tal cooperativa abarcaría y brindarla varios servicios para un ma - 
• 
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yor beneficio del productor como: 
5.2.1.3.1.Centro de Acopio, donde los campesinos traerían sus - 
productos los cuales se clasificarían para su venta que se haría-
a través de supermercados y almacenes especializados. El hecho - 
de seleccionar la fuuta estaría generando empleos y redundaría en 
una mejor presentación de la misma. 
5.2.1.3.2.- El local se le utilizarla como sitio de aprovisiona-
miento de los cempesinos donde obtendrían: 
5.2.1.3.2.1. Bienes alimenticios que estos no producen como en - 
el caso de los industrializados o procesados. 
5.2.1.3.2.2. Suministrar Insumos Agrícolas, contribuyendo en esta 
forma a disminuir el costo de producción, lográndose con ello, resol 
ver uno
. 
 de los principales problemas a que se ve abocado el produc - 
tor. 
5.2.1.3.2.3. Otra función sería el de otorgamiento de créditos a - 
los productores-cooperados (en pequeños montos) tendientes a subsa - 
.nar las necesidades del campesino a corto plazo. 
Estos fondos serían formados por aportes de los mismos usuarios, lo - 
que se trasluciría en: 
5.2.1.3.3.1. Intereses bajes con relación a los del marcado finan , 
clero. 
5.2.1,3.3.2. Agilidad en la consecución de aquellos. 
5.2.1.3.3.3. Se eviLarSa que el campesino acuda al usurero e inter 
mediar loe. 
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5.2.1.3.3.4. Creación de un Departamento Técnico a nivel profe - 
sional (ya sea con agrónomos o econorhistas agrícolas) para el ase-
soramiento de los campesinos, tanto en el manejo de sus cultivos - 
como de la organización de su unidad económica. 
5.2.2. SODRE LOS CRED1T06.- 
Como ya se comentó los requisitos contemplados en el Programa do - 
Diversificación, para ser beneficiario de él no se compaginan con-
la realidad que viven los productores. Ello porque la inflexibili 
dad de los mismos excluye gran parta de los potenciales producto 
res y usuarios del programa. 
Para Obviar lo anterior deberían aplicarse criterios más elásticos 
tendientes a lograr la materialización del programa en una gran co 
bertura. Algunos de esos criterios serían: 
Como es sabido, por una parte, uno de los requisitos .exigidos para 
el suministro del crédito, es el de la eacritura o titulo de propip 
dad de la finca y por otra parte, la gran mayoría de los eventuales 
participantes dentra de la política de diversificación, no cuenta • 
con los documentos mencionados por encontrarse ubicados en áreas de 
Reserva Natural o Indígena; por ello se sugiere exigir como garan • 
tia real, a cambio de las escrituras o título de propiedad del pre-
dio, la posesión efectiva del mismo y la experiencia probada que ca 
da productor tanoa en la actividad que quiera desarrollar dentro del 
programa analizado en el presente trabajo. 
Otra forma viable, sería de que la garantía exigida, sea la misma , o 
sacha, es decir que tanto los intereses como la amortización del ca-
pital, comienzan a pagarse simultáneamente con la recolección de 1 
- 
en 
n- 
a- 
o- 
n- 
a- 
on 
ti 
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cosecha. En otras palabras el periodo de gracia para la amortiza 
ción debe coincidir con el ciclo productivo. 
Una modalidad que podría viabilizar el otorgamiento de los recurs( 
crediticios es lo que podría llamarse "un Crédito Comunal" consisl 
te en que un grupo de personas a través de dos o tres de ellas, c( 
una larga trayectorla con entidades crediticias, tramiten un prés 
mo, el cual es repartido dentro de todo el grupo, quienes se come] 
meten a cancelar, de acuerdo al monto total, su parte correspondi( 
te a los solicitantes del crédito. 
Experiencias sobre esta modalidad existen en el área de estudio. ' 
le destacar que esta forma de crédito se puede implementar, allí 1 
de existe pleno conotimiento de la comunidad de las necesidades di 
la región y en donde sus integrantes poseen un fuerte grado de pa: 
eipación en la ccnsecucián de los objetivos comunes. 
Finalmente, no obstante que existe una vasta experiencia en la trami 
tación del crédito para les productor-es pequeMos y medianos, se s 
guan cometiendo fallas ya detectadas como el excesivo "papeleo", do-
cumento que por la misma concepción ideológica campesina, no hace 
factible el acceso a los recursos crediticios de amplios sectores po 
tencialmente productivos. 
CONCLUSIONES 
Del análisis do la confrontación del Programa de Diversifica - 
ción de las Zonas Cafeteras y de la actividad desarrollada por los-
potenciales beneficiarios del^ programa se desprende loa siguiente*: 
Amplias áreas de 'las fincas cafeteras se encuentran subutili- 
zadas y/o no utilizadas. 
Existe un significativo interés por parte del productor para- 
aprovechar de mejor manera sus tierras con cultivos diferentes 
al café. 
A pesar de haberse lanzado por parte del Comité de Cafeteros - 
un programa de Diversificación de Cultivos en el área da su - 
- jurisdicción, al momento da la investigación era desconocido - 
por la casi totalidad da los productores. 
La gran mayoría de los productores estarían dispuestos a aco - 
gerse al programa, pude lo ven como una alternativa a los pro- 
blemas que presenta el cultivo del caPé. 
El programa en si cobija una mínima parte de los productor 
de café limitando asi el aprovechamiento de la potencialid 
agrícola del área no utilizada del Cinturón Cafetero. 
Cultivos incluidos en el programa son acogidos por los pro 
tores, pero éxiten otros que serian necesario integrarlos 
da cuenta de la demanda potencial por ellos existente y al 
es - 
ad - 
duc-
habi 
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nacimiento y manejo que tienen los productores de ellos: 
Una de las fallas del programa as la de no Presetar a corto - 
plazo una solución a la producción qua se generarla lo cual - 
conlleva a mantener la situación actual, en donde existe una-
amplia red da intermediarios que se apropia de la mayor parte 
del producto obtenido. 
Los requisitos para hacerse beneficiario del programa consti-,  
tuyen uno de los mayores obstáculos para su materialización. 
El Programa de Diversificación, por la naturaleza do los cul-
tivos que incluye represente una alternativa que se ajusta a, 
las condiciones medio ambientales da la zona. 
RECOMENDACIONES 
Es evidente que dada la crisis que atraviesa la producción oafát 
re, un programa de diversificación como él lanzado por la FEDERA 
CION NACIONAL DE CAFETEROS representa una salida al "Cuello de 2 
talla" de este importante renglón de la economía, por ello su op 
racionalización requiere acciones osadas que se compaginen con 1 
actividad cotidiana realizada por el caficultor. 
El presente trabajo se propuso detectar cuales son las limitacic 
de la política de diversificación y una vez ubicadas ellas, suge 
los mecanismos tendientes a agilizar su implementación para un t 
ficio efectivo del productor. 
Las recomendaciones que a continuación se exponen tienen ese mal 
1).-'El programa de diversificación requiere urgentemente de une 
daz campaña de divulgación dentro del gremio caficultor, pe 
que ésta tenga una real comprensión de las ventajas del mi: 
2).- Por las bondades que tiene el programa en materia de aprovE 
miento de tierras butilizadas debería ampliarse su cabenl 
a una mayor escala, a fin de generar una oferta de produch 
escasos en el departamento, que por este hecho tienen que 1 
se de otros, con ello se generarían nuevas fuentes de empll 
se lograrla en parte, por el incremento de la oferta, abaratar- 
el costo de la canasta familiar. 
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Es necesario incluir en el programa nuevos cultivos que por . 
la experiencia que tienen los productores sobre ellos y la e) 
pectativa económica que han generado, están, aunque de manera 
incipiente, siendo impulsado por los productores. 
Da nada sirve fomentar la producción agrícola si no se cuenta 
con los mecanismos de comercialización que aseguran el mayor,  
beneficio para el productor directo, por ello es necesario d. 
seMar en el corto plazo un conjunto de.instrumeatos quo garap 
ticen una eficiente distribución de la producción obtenida co 
mo fruto del Programa, con al objeto de que los beneficios re 
caigan en los usuarios del programa. 
5. Se requiere rediseMar la modalidad de Créditos contemplados en 
el Programa, asi como los requisitos exigidos, pués tal como 
está planteada, solo beneficiarla a grandes productores en d 
trimento del grueso del gremio caficultor. 
.1011• 
RESUMEN 
Frente a perspectivas desfavorables a nuestro principal ru 
bro generador de divisas y ante la constante acumulación de gran 
des STOCKS, la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, consciente de 
las dificultades por las cuales viene pasando el sector cafetero 
ha emprendido una política de regulación de la producción, ten 
diente a evitar mayores problemas a ésta actividad. 
Es por ello que se viene impulsando el denominado Plan de C 
serrallo y Diversificación de Zonas Cafeteras, tendiendo con ehl 
evitar la ampliación do la superficie plantada en café. 
En la región en estudio se detectó una subutilización de lc 
.recursos existentes en los predios, que se manifiesta al observe 
que del ciento por ciento (100%), solamente un 10% se encuentra 
plotado con el cultivo del café. El porcentaje restante del ore 
se halla distri:buldó en pastos, rastrojos y bosques en su mayorJ 
lo que nos esta indicando que dicha proporción se podría utilizz 
explotar económicamente con cultives que ofrezcan mejores persp( 
vas, mediante la implementeción de tdcnicas y formas de producc 
que se adapten a condicienes físicas de la zona, todo ello enfo( 
a obtener nuevos ingresos producto de las nuevas actividades emi 
didas. 
Concientes de les necesidades del caficultor,• el Camita de Cafe• 
ros - Seccional del Magdalena, viene impulsando el Plan de Dese: 
lb o y Diversificación de Zonas Cafeteras para el departamento p: 
yiectando cultivos como el lulo, temato de árbol, cítricos, agua,  
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tes, mango y actividades como la apicultura, todo ello acompañado 
de una política de Créditos ¿endientes a elevar el nivel de vida-
del caficultor. 
La dependencia de un solo ingreso proveniente de la cosecha 
anual de café, hizo que el caficultor buscara otras fuentes de 
captación da dinero y para ello y con base a su experiencia ha 
venido explotando cultivos que le han generado ingresos, tanto 
en el corto como en el mediano plazo, atenuando en parte sus ne 
cesidades entre cosecha y cosecha. 
La afinidad encontrada en algunos cultivos propuestos tanto 
por el Programa de Diversificación (Proyecto Exógeno) como por 
los caficultores (Proyecto Endógeno), apuntan hacia un mejora 
miento en el manejo de los recursos y del espacio existente en 
la zona de estudio, que en Oltimas inciden en la formulación de 
nuevas alternativas económicas para el caficultor, la economía 
departamental y nacional. 
Si bien es cierto que existe una afinidad entre lo que viene 
proponiendo el Comité de Cafeteros, con lo que endógenamente vie 
'ne haciendo el caficultor, ello no ha tenido, hasta ahora, los re 
sultados esperados, pues las condiciones que lleva implícito el 
programa, como son los requisitos para tener acceso a él, como es 
lo relacionado con las condiciones para obtener los créditos, la 
carencia de unos predeterminados canales de comercialización, com 
plementando esto con la existencia da incipientes vías de comunica 
ción, hacen que se torne difícil la materialización del Programa. 
El presente estudio, detectó una serie de situaciones que se mi0 
presentan en la realidad, ante las cuales se formulan alternativa 
y 116- 
y recomendaciones, tratando do operacionalizar los dos proyectos - 
(exógeno y endógeno) persiguiendo darle un mejor manejo y uso equi 
librado al espacio cafetero. 
S IJ M fk R Y 
The Colombian National Coffde growerg federation has begun 
a policy of regulation of the production in attempt to avoid - 
greaten problems with to respect to unfavorable perspectivas for 
to coffee Colombia's principal resourse of foreign exchange on - 
to the constant accumtilation of great stocka. 
That is the reason for the impulse given to the so callad - 
plan for development and diversification of the coffee growing 
zones, this plan attempt to avoid an increase in the surfaces - 
planted in coffee. 
In the studied region, we detect an under utilization of the 
existing resourcos only 10% of the fields are exploted in coffee 
The rest of the cultivating area is divided in to pastures,• 
stubbles, and woods other more remunerativa cultures could be - 
grown in this last area with the use of technics of production - 
adaptad to the physicel contiene of the zona the developmont oí' 
these new activities must be to caused in arder to increase the 
íncomes of the farmers. 
Corscions of the coffee grower's needs the Comittee of co 
ffee growers of the Magdalena province are giving impulse to the 
plan for development an díversification of the coffee-growing zo 
nos for this province proyecting the cultivation of lulo (a fruit 
tropical), tomato, fruit, citrics, evocados, mangos and boa keeping 
activities a policy of credit that tends to raipe the standard of 
living of the coffee growers is linked to this proyect. 
, 
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The dependence on only one income coming from the annue1•  
coffee harvest caused that coffee growers haya lpoK ed for othere 
resources pf frunds an based on their experience have begun ex 
ploitings crops that generate incomes for themselves, both in -the 
short - term and in the medium tem, that.  reduce partly ther needs 
between croes.. 
The símilarity that was found in some 'uf the crops proposed% 
both by the díversification program (exogenic proyect) and the co 
ffee growers (enrjogenic proyect) give hope for an improvement in 
the use pf the resources and the existing in the studied zona, .% 
this should ultimatel result in the formulation of the eponomic n 
alternativas for the coffee grouers for the province economy ano, 
for the national economy. 
Al thouoh there existe a similarity between the propositlons 
of the committes of coffee growars an what the growers has been - 
doing endogenically, up to the present time, there haya mut been% 
the expected resulte, because the conditions that are implicit lr 
the program for example tha requisitos for acces te it, or the 9 
conditions for gettíng credit, the lock of pre-determined channel 
of comercialization, complementad by the lock of ways of comunica 
tico:. 811 this make difficult the materialization of the program, 
The present study deteoted series of situations that ocpprsd 
in the reality, with respect to which alternativas in the reality, 
with respect to which alternativas and recomendations ware formula 
ted, in attempt to link the two proyecte (exogenic and endogenic)., 
and to uive better control and equilibrated use of the coffee gro-, 
wing areas. 
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ANEXO 1 
GUIA DE LA ENTREVISTA 
Nombre del Productor  
NOMBRE de la Vereda  
Distrito 
Número de Unidad Primaria de Muestreo (UPM)  
Número de Unidad de Producción Agropecuaria (UPA)  
Cuanto tiefflpo tiene de estar produciendo café  
Bajo que sistema está usted produciendo. Propietario  
Aparcero Otras Formas  
Variedad de café en explotación. Caturra  
Has. Arábigo Has. 
Producción durante el tiempo que ha estado al frente de la finca. 
Mínimo Máximo a qué se debió en cada caso 
 
 
    
Precio de la tierra% Ha. S  
Número de empleos generado/Ha. Permanente  
Transitorio 
Existe dificultad para la consecución de la mano de obra SI 
NO Por qué  
Tipo de problema económico en la región  
Qué concepto tiene de la forma como viene comercializándose el - 
producto  
Los resultados económicos de la variedad Caturra su introducción 
en el área cafetera SI - NO Por qué  
Conoce los programas de diversificación de la Federación de Cafe 
_
teros SI NO Concepto (Si rosponde no pase a- 
la pregunta 20) 
2V./cd 
17.- La implementación de los programas de diversiri2143 le genera - 
ría una mayor contratación de mano de obra? SI NO Estarle 
en condiciones de contralar dicho personal SI NO  
Cree usted qua se le presentaría problemas en la comercialización 
de los productos contemplados en los programas da diversificación 
de Comité de Cafeteros SI NO Cuáles  
Cómo cree Ud. que se obvierian di- 
chos problemas 
Que nueva actividad emprendería según su experiencia para aprove-
char mejor su tierra y con ello mejorar sus ingresos 
Ante el establecimiento de un centro de acopio, procesadora de 
alimentos,implementaria los programas de diversificación propues- 
tos por el Comité SI NO Cuál de las dos escogería usted, 
que le reporte mayor beneficio a los cafeteros de la región 
Que nuevos cultivos propondría usted, de acuerdo a su experiencia, 
para incluirlos en los programas de diversificación del Comité 
Porqué 
Que productos básicos que se traen de Santa Marta y fuera del De - 
partamento so podrían producir aquí?  
Según los cultivos propuestos por los programas de diversificación 
del Comité, cuál estarle usted dispuesta a solicitar  -  
Qué opinión le parecen dichos créditos  
Cree usted que llegará la Roya a la región SI NO 
Qué haría usted ante tal situación  
Vendería Ir NO 
2- C:rea usted que dejaríA da produoiir café SI NO A q U9 
se dedicaría 
29.- QUE1 criteri.o. tiene usted, sobre la. no financiación del control de 
la Roya. par porte de la Federación o del Gobierno? 
Cu}, 89 el,letada aPtua1 de los ceños, quebradas y riachuelo de 
su finca  
Qué he hecha por 10 Conservación de ellos  
aw«..1~1•1~. 
Estaría usted dispuesto a sembrar árboles cerca a aquellos SI 
NO cuántas Has, (Si respondo afirmativamente Número 
Has._ 
Estaría Ud dispuesto 0 oembrar árboles moderables que se puedan 
vender?. 
33.- Nota usted daño en los' suelos de la finca? como consecuencia 
ello disminución en la producción de café? SI NO a q 
cree Ud, que se debe ese daño?  
 
34,- Tiene Ud, definida la propiedad jurídica do la finca SI NC 
(en caso da responder NO) por qué  .111••••••=••• 
35.- Cuál cree usted que sería el futuro del café?  
immile/01..~,•••• 
36.- Que sugerencia tiene usted para el Comité de Cafeteros (Sect 
Magdalena)?  
ional 
  
ANEXO No. 2 
CUESTIONARIO ADAPTADO 
Formulario No. 1. 
Superficie total y aprovechamiento de la tierra 
Cuál es la superficie total en la finca Has. 
1.1. Cuántas 'en cultivos transitorios (solo y/o asociado)  
1.2. Cuántas en cultivos permanentes (solo y/o asociados)  
1.3. Cuántas en barbecho  
1.4. Cuántas se hallan en pastos  
1.5. Cuánta superficie en rastrojo y malezas  
1.6. Cuántas superficie en descanso  
1.7. Cuánta superficie ocupan los montes altos y bosques 
1.8. Cuánta superficie ocupan las construcciones  
Cultivos Transitorios. 
Producto Lote Hectrea Producción No. 
Yuca 
Maíz 
Frijol 
Malanga 
Otros (Especifique) 
Has. 
+ Asociado 
Cultivos Permanentes. 
Producto Lote Has. No.Arboles Producción 
Café caturra 
Café Arábigo 
Caña Panela 
Plátano 
Cacao 
Banano 
Frutales 
+ Asociados. 
Pastos. 
+ Asociados. 
Croquis de la Finca. 
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